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D E HOY 
T R A B A J O S D E Z A P A 
Maflrid, Agosto '21. — L a Correspon-
deiicia Militar confirma la n o t i c i a q u e 
v i e n e c i r c u l a n d o d e s d e h a c e d í a s c o n 
i n s i s t e n c i a , d e q u e se e s t á n e f e c t ú a n 
d o t r a b a j o s r c v o l u r i o n a r i o s d e cara» -
t e r r e p u b l i c a n o , á t lu <1<> p r e p a r a r un 
a l z a m i e n t o e n p l a z o b r e v e . 
A ñ a d e L a Correspondeuvia Militar 
q u e los r e p u b l i c a n o s t r a t a n d e a t r a e r 
se g r a n n ú m e r o d e JetVs y o f i c i a l e s <1 e l 
e j e r c i t o explotando p a r a s u s t ines e l 
descontento q 116 han cansaflo en t o -
d o s los o r g a n i s m o s m i l i t a r e s l a s eco-
n o m í a s eu el r a m o d e U u e r r a . 
U N A C I U D A D Á OBSCURAS 
A n o c h e q u e d ó á o b s c u r a s l a c i u d a d 
d e V a l l a d o l i d , á consecuencia d e b a -
b e r l i e d l o explosión una de l a s c a l d e -
r a s de l a p l a n t a e l é c t r i c a . 
E l accidente c a n s ó l a muerte de una 
p e r s o n a , y b a y o t r a g r a v e m e n t e h e r i -
d a p o r l a m i s m a c a n s a . 
VULANDEVA 
La ReviMa de Ferrocarriles en 
su último nlimero domuostra de 
una manera categórica el pleno 
y perfecto dominio qne tiene la 
empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos sobre los terrenos on que es-
tá enclavada la estación de Villa-
nueva, dominio adquirido por la 
compra de aquellos h\ Ksfadó. 
Ese derecho de propiedad, ob-
tenido por precio, excluye todo 
propósito de obligará la empresa 
á aceptar otros terrenos en cam-
bio de los de Villanucva, como 
pretende, ó pretendía, el Ayunta-
miento. Habrá que iniciar ex-
pediente de expropiación forzosa 
por causa de utilidad pública 
para que se posesione el Ayunta-
miento de dichos terrenos; y en 
caso tal, será necesario pagar á 
la empresa el valor de los mis-
mos y además indemnizarla por 
los gastos y perjuicios que le oca-
sione el traslado de la estación 
ferroviaria á otro sitio. 
Y si el Ayuntamiento no quie-
re ó no puede sustituirse á la em-
presa en la propiedad de la esta-
ción mediante el pago del justo 
precio, y aun así se juzga que 
aquélla debe trasladarse á otro 
punto, también será preciso iniciar 
expediente con ese motivo, y una 
vez que se justifique que es útil 
para el vecindario el traslado, ó, 
mejor dicho, que es perjudicial el 
mantenimiento en aquel sitio de 
la estación, indemnizar al pro-
pietario de los gastos que le oca-
sione el cambio y de los perjui-
cios que representa toda limita-
ción del derecho de. propiedad. 
Nosotros veríamos con gusto 
que los terrenos do Villanueva 
pasaran á ser. propiedad del pue-
blo de la Habana y que el Ayun-
tamiento los "utilizase en hermo-
sear la ciudad; mas para obtener 
ese resultado es preciso adquirir 
la propiedad de los mismos, bien 
poniéndose do acuerdo con su 
dueño actual para celebrar el 
contrato de compra-venta, bien 
promoviendo el expediente de 
expropiación forzosa y pagando 
el precio que fijen los tasadores 
periciales. 
Ecos fie la Prensa E x l m e r a 
LA POLITICA DE FRANCIA 
BN MARIÍUECOS 
J u z g a d a p o r los m o r o s . 
Un marroquí ha escrito una carta 
muy iuteresaute acerca de la política 
de Francia en Marruecos, carta que pu-
blica el Morning Post, de Londres, A pe-
sar de las cordlalísimas relaciones aho-
ra existentes entre Inglaterra y Fran-
c i a . 
Dice así el moro: 
J*J5n todos los periódicos franceses y 
en los discursos de su» hombres políti-
cos, puñado tratan de la situación de 
Francia en el N . E.-, se refieren cons-
tant«míMÍte A Marruecos como un país 
salvaje dende la adtninistiación es un 
mito. Es del mayor ínterós para los 
franceses hacer atmósfera en este senti-
do, y qne esta pintura de mi país la 
acepten , como verídica en Europa y 
particularmente eu Inglaterra, pues 
siendo el objeto de Francia apoderarse 
de Marruecos, desea qne el resto de 
Europa le deje la acción libre para ha-
cerlo. 
Para comprender la presente situa-
ción del imperio marroquí debe recor-
darse que hace próximamente un año, 
esto es, inmediatamente despnós qne 
volvió á Londres nuestro ministro de 
la Guerra, Si El-Mabdi El-Menabhi, el 
Gobierno del Sultán deseó introducir 
ciertas reformas en la administración 
del Imperio, y con este objeto presentó 
á todas las Legaciones extranjeras en 
DINERO Y B R I L L A N T E S 
^ J L T J S Í A . I D E ! 
B E I i S A Z A lO, F R E N T E A L A D A R I i E l t l A 
TRltiSPONO N U M E R O 7<;i 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso snrtido de joyas de oco con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubfc y záth os, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
í f V B B L E S Y l A w P A R A S CASI K KG A L A DOS. 
6587 25 aG ld.5 alt Genaro Suárez y Comp. 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antigtto del " D r . GordilM1 
G r A J I ^ I . Á . ' N Q 1 0 3 - - t > ' ' c e t o i : A . L O S A D A . 
Fste e> tablecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecbo, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
Abono de 10 batios medicinales $3-50 plata 
Jft. id. id. duchas id $2-50 id. 
J n I,I pura 2 O baños de San Die-
go OOM su itulicación . . . . . . . . $5-30 oro 
^Octii-OJS do «.seo oor* sor-violo, 0 . 2 0 X3"tci. 
C 1369 Bafios de mar, artificiales, 0-20 plata. 2 « t - l * A g . 
PRECIOS: 
Tánger, y por medio de Si-Ben-Nasar-
Ghannam, un proyecto conteniendo di-
chas reformas. Todas las Legaciones ex-
tranjeras se manifestaron favorable-
mente inclinadas hacia el cambio pro-
puesto, cou excepción de la Legación 
de Francia, que se opuso á ello por to-
dos los medios á su alcance, é intrigó 
para impedir que el Gobierno marro-
quí realizase sn proyecto de reformas, 
no obstante el ser éstas de carácter ex-
tremadamente moderado y positiva-
mente prácticas y convenientes para 
todos. El Gobierno marroquí pidió en-
tonces ciertas modifícaciones en las ca-
pitulaciones, las cuales, al extender la 
protección de las potencias extranjeras 
á los subditos marroquíes, diücultan la 
administración del país y la recauda-
ción de tributos. Todas las Legaciones 
extranjeras, con excepción de la de 
Francia, aceptaron la pretensión de 
Mnghzon CGobierno marroquí . ) No es 
difícil comprender la razón de estas ne-
gativas de la Legación francesa. 
Todos los relatos que los periódicos 
franceses han hecho circular acerca de 
incidentes piráticos eu el Figuig, son 
completamente falsos. 
El pueblo de Figuig no ha atacado 
nunca á los franceses; lo único que ha 
procurado es impedir qne Francia pu-
siera el pie en sus oasis. Pero Francia 
lo qne desea es i r estableciendo puestos 
avanzados y fortificados entre las tribus 
fronterizas, con objeto de prepararse 
para el día del ataque á Marruecos con 
toda la masa de sus fuerzas argelinas 
y presentar á Europa un hecho consu-
mado. 
El pueblo de Figuig no deseaba te-
ner relación alguna cou Francia, y, sin 
embargo, sus aldeas fueron bombardea-
das con melinita, sus chozas y sus mez-
quitas destruidas y 300 do ellos muer-
tos, no como castigo por una cosa qne 
no habían hecho, sino para obligarles á 
entrar en relaciones con Francia. 
Del relato oficial francés del bombar-
deo de Figuig, se desprende de un mo-
do evidente que aquellas gentes no pre-
tendieron siquiera defenderse. Aque-
llas pobres gentes, sin armas, ni dinero 
y sin ningún medio de defensa, ni ata-
caron á Francia ni hicieron armas para 
resistirse. Su pobreza queda demostra-
da por el hecho de que cuando después 
del cruel bombardeo fueron obligados á 
pagar una indemnización, no tuvieron 
otra moneda para satisfacerla qne las 
medallas de plata y algunos adornos 
que en las o-ejas ó al cuello llevalcui 
sus mujeres y sus nifíog. Todos los re-
latos de ataques hechos á caravanas eu 
aquella parte de la frontera, son com-
pletamente fantásticos y una repetición 
de todas las historias contadas por los 
franceses antes de sn ocupación de los 
oasis del Tuat. 
Las gentes del Tuat constituyen una 
raza poco guerrera, basta el punto de 
que los demás marroquíes les llamamos 
"carneros." 
Son pobres, y hasta hace poco tiempo 
ni aun conocían la pólvora. 
Los oasis del Tuat dependían de Ma-
rruecos; pero los franceses, por el dere-
cho del más fuerte, han conseguido 
ocuparlos. Ahora Ies ha llegado el tur-
no á Figuig é Iglé, y es seguro que 
dentro de pocos meses los franceses, 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; on magazin mensual y cuadernos semanales de gran '"jo con 
nna portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
Brabadoti confeccionadas en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira — 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, crít ica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y nrensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63—Lectura abundan-
te, Inelructiva y amena: un volumen de 600 páginas af trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual SO cts. 2>lata Española. 
Efitán ya i la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasó* ejemplares que 
quedan del nQmero de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
bajo el pretexto de nuevos ataques, se 
apoderarán, de Ujda. Los designios de 
Francia aparecen, pues, bien patentes: 
DO son otros sino apoderarse del impe-
rio marroquí ; pero antes de emprender 
una invasión general trata de i r adqui-
riendo poco á poco regiones fronterizas 
del territorio marroquí , con el pretexto 
de efectuar meramente operaciones de 
policía para asegurar el orden. 
Van penetrando poco á poco en el 
interior del imperio para i r dominando 
sus puntos estratégicos y sembrar el 
terror entre los árabes por el efecto te-
n iUe de sus bombas de melinita. 
Eu la primera ocasión qne la situa-
ción política de Europa se lo permita, 
iu \ ad i iá lodo Marruecos por tierra, y 
probablemente por mar. 
Los marroquíes procuraremos defen-
dernos para no caer en las manos del 
conquistador; pero al mismo tiempo 
i i ' ct sitamos el apoyo moral de Europa, 
para darnos tiempo á poner en orden 
nuestros negocios y organizar fuerzas 
que nos permitan resistir el ataque del 
invasor con más probabilidades de 
é x i t o . " 
Las primas á la m w m 
El cónsul de Inglaterra en Filadelfia, 
acaba de enviar á su Gobierno un infor-
me que ha llamado poderosanieute la 
atención de laopinión pública en la Gran 
L i e taña. 
En él declara dicho funcionario que 
las subvenciones concedidas por el go-
bierno francés á su Marina mercante, 
causan la desesperación de los armado-
res americanos. 
Hasta ahora, el transporte del petró-
leo estaba por completo monopolizado 
por la flotilla de veleros americanos, 
pero desdo hace algún tiempo los ex'-
portadores prefieren los barcos france-
ses. 
Para explicar este cambio el cónsul 
hace notar que antes de votarse la ley 
sobre la Marina mercante francesa, los 
veleros americanos y de otras naciona-
lidades transportaban el petróleo de 
Filadelfia á la Habana, al precio de 50 
céntimos el bidón, durando la t ravesía 
diez días. 
Ahora los -veleros franceses no exigen 
más que 60 céntimos por bidón para 
transportar, el petróleo, desde Filadel-
fia al Japón, empleando en la t raves ía 
de ciento cuarenta á ciento sesenta y 
cinco día-;. 
Otro tanto ocurre con el carbón. Las 
Comxmñías mineras encontraban siem-
pre grandes dificultades para enviar su 
carbón al Cal)o de Luena Esperanza al 
flete de 42,50 francos cada 1.000 kiló-
gramos. 
En el mes de Marzo de este afio, se 
produjo una sensación enorme en los 
centros marít imos, al salarse que la 
barca francesa Beaumanior, part ió para 
el Cabo con un cargamento de carbón 
al flete de 16,;H) francos los 1.000 kilo-
gramos. Nunca se había visto en Fila-
delfia un precio tan bajo. 
El citado cónsul declara que, "Á pe-
sar de este flete tan bajo, los armadores 
franceses obtienen grandes beneficios, 
porque parece qne las subvenciones que 
reciben cubren los gastos del viajy." 
E TIEMPO Y U 8 COEECHÁS 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 15 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—El ciclón que en esta sema-
na pasó por el mnr Caribe, y cuyo vór-
tice trajoi desde la isla Barbada, una 
trayeclor a inusitada en esa clase de 
meteoros en esta época del año; pues 
su rumbo fué entre el 0 > / N O y ONO., 
y por consiguiente corrió en dirección 
y latitudes relativann n e bajas, solo ha 
hecho sentir su influencia y no sus 
efectos, en el territorio de la República 
en sus cuatro provincias occidentales, 
más particularmente, en las que han 
caido lluvias abundantes en general, sin 
que sn beneficio haya alcanzado al 
SE. de la del Camagüey, ni á análoga 
región de la de Santiago de Cuba; y no 
causando más perjuicios que á las 
siembras de maíz eu Placetas (NE. de 
Santa Clara) y la suspensión de los 
trabajos agrícolas en la porción occi-
dental de la de Pinar del Hío,—en 
ambos pnutos por el exceso de las llu-
vias—y en el SO. de la de Matanzas, 
el viento, á los plataualcs. También 
ha presentado ese «ación la particulari-
dad de haber perdido mucho de su 
fuerza al hallarse su vórtice al O. de 
Jamaica y proximanieute en el Meri-
diano de Santa Clara, en la tarde del 
11, en que no solo estuvo el barómetro 
estacionario de 4 á 0 p. m., sino qne 
inició ascenso después de esta hora 
aunque luego tendió á disminuir la 
presión atmosférica, colijiéndose de los 
de más signos qne de él se observan, 
que continuó avanzando eu la trayec 
toría de la primera rama de su parábo 
la. La lluvia caída en esta Estación 
Central en la semana fué 10 8 m.m. 
Tcinperatnru. —Se moderó algo eu 
general por efecto do las abundantes 
lluvias caídas y del alto tanto p. ^ de 
horas de nublado; y si bien las máxi-
mas corresponden casi todas á la nor-
mal de la estación las mínimas han 
disminuido algo en la semana. Los 
promedios de ella, de. unas y otras, en 
esta Estación. Central fueron 2í>í,8 y 
24tí8 C respectivamente. 
Caña. — Le lian sido muy beiiolieiosas 
las lluvias de l a semana, particular-
mente en los puntos como el XK. y 
NO. de la provincia de Santa Clara, 
de donde en la anterior se quejaban de 
la seca reinante. Y se sigue atendien-
do á su cultivo en todas partes, al par 
que preparan terreno para nuevas 
siembras. 
Tabaco.—Continua la mrojida en la 
provincia de Pinar del Río, produ 
(riendo gran numero de tercio*; y en las 
mismas se han regado ya los semilleros 
para la cosecha próxima, y pronto em 
pezará la preparación del terreno en 
que se han de plantar las vegas. 
Frutos menoren.—Van bien en todas 
partes, habiendo sufrido perjuicios so 
lamente las maizales del NO. de la 
provincia de Santa Clara, y los plata-
nales del SO. de la de Matanzas, por 
efectos de las lluvias y fuertes vientos, 
en la semana* Abundan en general 
las viandas. Del arroz informan que 
L A S L I S T A S 
D E L E J E R C I T O 
G.oooü l o . o o o l I 
1 2 . 0 0 0 : 
1 3 . 0 0 0 ! ! 
C^ULÓ escétxadctlo os éste? 
No es ningún escándalo; porque esos 
3 . 0 0 0 , l o . 0 0 0 , 
ll.ooo, 
113.000, 
± 3 . 0 0 0 
pesos, se necesitan para qne el pueblo soberano compre las célebres 
y|sin rival máquinas de coser de La Estrella Cubana, La Perla 
de la Casa y La Joya del Hogar, que vendemos por un peso sema-
nal y sin fiador. Y estas máquinas no tienen rival porque á los 
que pretendieron rivalizar les hemos cortado la cola con ésto: 
A PESO SEMANAL Y SIN F I A D O R 
J Í i v a r e z , C e r n u c i a y C o m p * 
tiene buen aspecto en Pinar del Río, y 
que está sazonando bien en el SO. de 
Matanzas, en donde se recolecta ya la 
cosecha del maíz temprano. También 
informan del mismo punto que muchos 
agricultores de esa zona sembrar ían 
algodón si tuviesen semillas de esa 
planta. Informan del E. de San Clara 
que hay allí abundancia de frutas; y 
de Santiago de Cuba qne las cosechas 
de café y de pifias son abundantes. Eu 
resumen, el tiempo en la semana, ha 
sido muy favorable en general al desa-
rrollo de toda clase de cultivos; y á 
todos se les presta buena atención en 
todas partes, preparándose, además, 
terreno eu diversos puntos para hacer 
nuevas siembras de todas clase de (ra-
tos del país. 
Informes diversos.—Las lluvias de la 
semana tneron acompañadas, en m u -
chos puntos, de descargas eléctricas, 
una de las cuales causó la muerte á un 
campesino, en Jarnco ( N . de la pro-
vincia de la Habana), y otras causaron 
algunos desperfectos en la ciudad de 
Matanzas. También derrumbó el vien-
to algunas casas de tabaco eu Placetas 
(NE. de Santa Clara). 
Del NE. de la de Matanzas (Eche-
verr ía) se quejan de escasez de buco-
ceros. 
No hay informes de enfermedad en 
el ganado vacuno más que en Sancti 
Spiritus (E. de Santa Clara) y en Cie-
go de Avi l a (O del Camagüey) ; eu cu-
yos ipuntos se dice que reina en él una 
epidemia desconocida, de la que mue-
ren muchos terneros y algunas reses 
mayores. También ocurren algunos 
casos do pintudillu, en los cerdos, en la 
última de las citadas provincias. 
K n r o p a y A i i i e r í c a 
v i ) \ RUS \ 
Con el crecimiento gradual de la ma-
rioa rusa se empieza á sen t i r la falta de 
oficiales. Para suplir esta falta se ha 
determinado tomar del Ejército para la 
Marina un tanto por ciento de ellos. El 
Viedomosty trata esta cuestión así: 
"Pedro el Grande dijo una vez que 
quien tiene un Eiéreifo tiene una mano, 
p«ro quien dispone también de una Ma-
rina posee dos manos. Debemos por 
tanto conceder especial é jnmediata 
ab-m-ión á este asunto aumentando las 
existentes Escuelas na\ ;iles, establecien-
do cuatro Cuerpos de cadetes navales 
en Sebastopol Vladivostock, Liban y 
Astrakan. Es un reproche para Kusia 
y representa para ella un peligro que á 
pesar de estar bañada por seis mares, 
solo cuenta con una pequeña Academia 
naval y una Escuela de maquinistas en 
('ntiisf adt; mientras (jne para la educa-
ción y práctica de los oficiales del Ejér-
cito hayc cinc») Academias de guerra, 
20 Escindas militares, 1Í8 Cnergos de 
cadetes, los Tuerpos de pages y dos Es-
cuelas preparatorias militares. Es, pues 
necesario qne ambas ramas de la defen-
sa nacional se pongan más en armonía 
en este respecto. Solo procediendo así 
se mostrará plenamente la gloria y el 
poder de Rusia. Urge especialmente el 
establecimiento de un Cuerpo de cade-
tes de marina eu la famosa ciudad de 
C '14 
O B I S P O 123 2]2-6Ab 
ENA EN "EL JEREZANO JJ 
Hotel y Restaurant w 





Postre, pan y cafS. 
Un VMÍÍO de Tino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Uaspacbo fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para, viajero» y cazadores f l plata 
P R A O O 102. Teléfono 556. 
fflSfl 26t-14 4m-16A 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cis. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ú n i c o 
en su clase. C 1402 alt 7 A 
P A T R O N E S . 
tomador á medida sin retoque. Agua-
cate n. íií», altos, entre Mural la y Sol, 
7835 26t-8Ag 
C U S T I N & Co, 
Tienen constantemente en venta los afamados piano» 
B L U T U N E R - S C U I E D M A Y E R - S T A UD <£ Co. 
R O S E N E R - U U ü T J X G TON, 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SE A L Q U I L A N PIANOS-VENDEMOS GRAMOFONOS 
y discos tomados de los m á s cé lebres artistas. 
Esta casa es la qne más barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
HABANA 94, (entre OBISPO Y OBRAPIA) 
7780 alt 15-t 
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FUNCION CORRIDA 
A R O M A P O R T O D O 
¡EXTRENO! 
L A O R A N N O C H E . 
LA R I F A D E L B E S O 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T ' v j . i x c i ó r i c o i r z r i c i c i -
\ V ? FUNCION DE LA TEMPORADA c n? 1446 
PRECÎ P|yüNCION. 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
Grillés 1?, 2.' 6 3er piso sin entrads. f 5-03 
Palcos 1!62? piso idem .* f3-00 
Luneta con entrada 51-00 
Entrada general „ |0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-30 
J&-E\ domingo 23^g^in"MATINEE dicada 
\& los niños, con un buen programa. 
E S M E 
o 
"Vórtiaso los 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A . 
o 
c 110.1 1 Ag 
Sombreros d r i l blanco SPORT $0-75 
Id. marinera, de paja, para playa . $0-50 
Id . i d . i d . para paseo $1^00 
IST G . el i o c o TTI o it; o con "3E3XJ 
C 1355 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
I d . id . i d . de Manila 84-(><) 
I d . i d . Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
TIFt. I O N , " 0131 s ^ 3 o aa-Cixucr o 3 2 
1 Ag 
Fumen HL. Aliones y l ^ í t c t a r q U L é s do Ha/toell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abaja, 
D I A R I O ' D E IÍA'MARINA—Edición de ía tarde.-Agosto 21 de 1903, 
Sebastopol y debe llamarse el Cuerpo 
de cadetes de JSTakliinoíf en honor al 
gran Almiran te . " 
P L A G A M A L I G N A ^ 
En el archipiélago griego ha candi-
clo en pocos meses una plaga maligna 
qne tiene preocupadas á aquellas po-
blaciones y confundidos á los médicos. 
£1 mal empieza por las uñas, que se 
Bacán y desprenden de los dedos, y 
acaban gangrenando las manos y los 
piés, hasta el punto de tener que ape-
lar en todos los casos á las amputacio-
nes. 
Todavía no ha podido hallarse la 
causa de tan horrible fenómeno. 
VOTACIONES P U B L I C A S 
E l Tagellat, de Berlín, ha consultado 
á sus lectores cuáles son los personajes 
contemporáneos vivos más ilustres. 
La votación ha sido nutrida, resul-
tando con mayoría, en el orden que los 
citamos, los siguientes nombres i 
Tolstoi, Mommsen, Marconi, Ibsen, 
Edison, Kansen, Eoentgen, Menrel, 
Kock y Guillermo I I . ^ ^ K V 
U N I N V E N T O R 
H a muerto en medio de la mayor 
Saiseria el inventar Shergeld, quien 
construyó la primera bicicleta provista 
de pneumática, invento que ha hecho 
ganar muchos millones á sus explota-
dores, mientras su inventor ha muerto 
viejo y pobre. 
MIESTÍíO PESAME 
Damos nuestro más sentido pésame 
al Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
H . G. Squiers, por la muerte de su her-
mana política, la señorita Matilde As-
ter Woodcock, que falleció, según tele-
grama recibido hoy, en Katonah, Es-
tado de Nueva York, á cuyo punto 
acababa de regresar de la visita que hi-
EO últ imamente á su hermana y cufiado 
en esta. 
CTÓN" DB UL ORDEX NT'MERO*34 QtJE 
CBSÓ LA COMISIÓJí D E FERROCARRILES 
Y EXIOIE DB LA EMPRESA DEL F E -
RROCARRIL DEL OESTE LA OONSTRUO-
CIÓN DEL RAMAL DE LOS PALACIOS X 
SAN DIEGO DE LOS BASOS SEGÚN ESTÁ 
COMPROMETIDA 1 ELLO POR SER ESTA 
OBRA DE 8ÜMA NECESIDAD Y CONVE-
NIENCIA PARA TODO ESTE TÉRMINO 
MÜNÍOIPAL. Y que certificación de es-
te acuerdo se remita al Sr. D . Pedro 
Becerra Alfonso p a í a que lo utilice en 
las gestiones que viene practicando. Y 
para remitir al Sr. Pedro Becerra A l -
fonso cumpliendo lo acordado de orden 
del Sr. Presidente expido la presente 
en la Palma á los veinte y nueve días 
del mes de Junio de m i l novecientos 
tres. Hay un sello que dice: "Ayunta-
miento de Consolación del Norte; un 
Visto Bueno firmado Cruz; Alcalde 
Municipal y otra firma que dice Gerar-
do Sánchez. 
De tal naturaleza é importancia pa-
ra el progreso económico de la vida 
comercial é industrial de la Corpora-
ción Municipal de Consolación del Nor-
te tiene este ACUERDO Y ADHESIÓN 
TOMADO POR MAYORÍA DE VOTOS DE 
AQUEL CONSISTORIO, que entiende el 
que suscribe que es un nuevo triunfo 
para la defensa de la justa causa que 
hace doce años viene sustentando en 
pró de la construcción de esas parale-
las ferroviarias de los Palacios á San 
Diego de los Baños. 
De V . respetuosamente, 
DR. PEDRO BECERRA Y ALFONSO. 
Habana Julio de 1903. 
TRIBUNA UBRE 
JE1 Ayuntamiento de Consolación del 
Nor te . - -El ramal ferroviario de 
San Antonio de los Baños . 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido compañero: 
Kindiendo culto siempre á la verdad 
legal y cumpliendo los propósitos que 
me han motivado en las gestiones que 
desde el año 1892 vengo haciendo para 
que la Empresa del Oeste cumpla el 
contrato concesionario que tiene con el 
Estado de construir el ramal ferrovia-
r io de los Palacios á San Diego de los 
Baños, y siendo el DIARIO DE LA MA-
RINA defensor de todo lo que integra 
progreso industrial agrícola y comer-
cial de esta fermosa tierra, no he vaci-
lado en darle para su inserción y pu-
blicidad al siguiente acuerdo que en 
copia certificada se me remite del 
Ayuntamiento de Consolación del 
Korte y [que justifica una vez más la le-
g í t ima razóniy justicia que me asiste y á 
los mayores coutribuyeutes del termino 
hoy también de Consolación del Norte 
y"de su digna Corporación Municipal 
a l adherirse á la moción que tuve el 
honor de presentar á la Cámara de 
Eepresentantes y que fué hecha suya 
por los representaotes Sres. Sarrainz 
Borges, Faustino Guerra, - generales 
Xeyte Vidal y Loinaz del Castillo, y á 
fin de que los lectores numerosos del 
DIARIO DE LA MARINA la lean he aquí 
la Certificación: 1'Certifico que en 
el acta de la sesión ordinaria celebrada 
el d ía veinte y siete del actual Ju-
nio por los Sres. del Ayuntamiento que 
al margen se expresan Sres. Presidente 
José Antonio Cruz, Concejales Juan 
Sarmiento, Amado Pi, Mart in Clavill , 
Jacinto León, Anastasio Arcuy, Ra-
món Cruz, Luciano üzaba , y Pedro 
Fuentes, se contiene entre otros acuer-
dos el siguiente: se dió cuenta con una 
instancia extensa y razonada del Abo-
gado don Pedro Becerra y Alfonso Di-
rector de los Hacendados Agricultores 
y mejores contribuyentes del término 
de San Diego de los Baños y vecino de 
la Habana, el cual después de muchas 
consideraciones como es la de que á es-
te Ayuntamiento le ha de ser benefi-
cioso la construcción del Ramal ferro-
viario de los Palacios á San Diego de 
las Baños porque muchos son también 
los terratenientes que están próximos á 
la zona de Consolación y han de repor-
tar suma conveniencia cambiando sus 
productos y exportándolos en tal con-
cepto y habiendo el exponente presen-
tado á las Cámaras de Representantes 
una razonada moción que ha sido he-
cha suya por los Sres. Representantes 
general Loinaz del Castillo, Dr. Sa-
rrainz, Borges, Faustino Guerra, y ge-
neral Leyte Vidal , en cuya moción^so-
l ici ta la derogación de la orden n? 34 
que creó la Comisión de ferrocarrles que 
tantos perjuicios viene ocasionando y 
que se obligue á la Empresa del ferro-
carri l del Oeste á construir el Ramal á 
San Diego de los Baños y concluye so-
licitando que esta Corporación aten-
diendo los beneficios generales que pa-
ra osta localidad y particularmente pa-
ra los que tienen sus fincas cerca de 
San Diego de los Baños reporta el Ra-
mal, y si el Ayuntamiento acoje sn so-
l ic i tud se le expida copia del acta que 
se celebre si á sos propietarios fuere 
favorable el acuerdo. El Ayuntamien-
to quedó enterado y después de una 
prolongada discusión ACORDÓ POR UNA-
NIMIDAD ADHERIRSE A LA MOCIÓN DEL 
DR. PEDRO BECERRA ALFONSO EN 
CUANTO Á LA GESTIÓN QUE VIENE HA-
CIENDO PARA CONSEGUIR LA DEROGA-
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D E L PERICO 
A las nueve y media de la noche del 
miércoles úl t imo fué asaltada en el 
Perico la tienda mixta de don Federi-
co Oleaga, por dos individuos de color, 
que al salir aquel al patio intentaron 
ahogarlo, logrando el señor Oleaga es-
capar de las garras de los criminales. 
La policía detuvo más tarde á uno de 
los asaltantes, nombrado Wenceslao 
Rodríguez. 
E L T E S O R O 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el 1^ 




Cárdenas 18.042 64 




Baracoa 403 82 
Santiago 53.089-08 
Gibara 0.509 05 
Manzanillo 3.207-58 
Santa Cruz del Sur 134-55 
Tu na» de Zaza. S7-6S 
Trinidad 51-46 
Cienfuegos 63.715 20 
Butabauó 142-87 

















Total general $ 670.541.41 
ERRATAS 
ENFERMO 
Desde el lunes se halla enfermo 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor don Florencio R. Veliz, director 
de La Opinión, de Cienfuegos. 
Deseamos su restablecimiento. 
AUTORIZACIÓN 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Obras Pú-
blicas, ha autorizado á don Francisco 
Zardain y Garrido para construir dos 
espigones de madera y un te r rap lén 
en el puerto del Mariel, con destino al 
servicio de unas minas de asfalto que 
posee en aquel término. 
INUTILIZACIÓN DE LOS ALCOHOLES 
Llamamos la atención del señor 
M.S.B.j autor de un ar t ículo que apa-
reció en la sección de Tribuna Libre, 
del DIARIO DE LA MARINA, el día 14, 
acerca de la siguiente caita que nos 
envía el señor Subsecretario de Ha-
cienda, don Oscar Fonts, á quien de 
paso damos las gracias por su aten-
ción. 
He aquí la carta del señor Fonts: 
Habana Agosto 20 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
M u y señor mío: 
En el periódico de su digna direc-
ción del dia 14 del mes actual y en la 
primera página, aparece un ar t ículo 
sobre la 4,inutilizaci6n de los alcoho-
les". Esta Secretaría está siempre dis-
puesta á oir á toda persona que con 
sus informes pueda propender á mejo-
rar lo que hoy existe y tendrá mucho 
gusto en atender las razones que pue-
da aducir el autor del ar t ículo antes 
citado, y en ese concepto está lista á 
recibir cuantos informes verbales 6 
por escrito oe le quieran comunicar. 
No dudando que el autor del repetí • 
do ar t ículo habrá de contribuir como 
es nuestro deseo á llegar á la mejor 
manera de obtener la inutil ización que 
se persigue, quedo de V . atentamente, 
Oscar Fonts. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del Arsenal. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores afiliados á este comité 
para la reunión que ha de tener efec-
to á las 8 de la noche de mañana, 22, 
en la casa Cienfuegos, 17; encareciendo 
la puntual asisteucia. 
Habana 21 de Agosto de 1903.—El 
secretario interino. —Luciano Quiroga. 
LARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de Peñalver 
Se ruega á los vecinos de este barrio, 
Nacionales, Republicanos y Naciona-
les Independientes, asistan- á la junta 
de vecinos que tendrá efecto el sábado 
22 del corriente de ocho á diez de la 
noche en la casa calle de Sitios 108, pa-
ra elegir la Directiva y Delegados del 
Comité conforme á las bases promulga-
das. 
Habana, Agosto 20 de 1903.—Artu-
ro Barrinat, Teófilo Nuñez, Edmidio 
Morejón, Pedro Renté, José Piñeiro, 
Federico García Pérez, Aurelio Noy 
Fraucisco Córdova, Francisco Pereira. 
Corvención Xacional de la "Habana 
Secretaría: Zulueta 28 
Por acuerdo de la Convención Muni -
cipal tomado en la noche del 17 del co-
rriente, tengo el gusto de citar á usted 
para la que habrá de celebrarse el pró-
ximo lunes 24 á las ocho ea punto 
p. m . en los Salones del Círculo N a -
cional, para proceder 
Primero: A la proclamación de 
nuevos Delegados, 
y segundo: Elección de las personas 
que deben formar la Mesa Directiva. 
De V. respetuosamente, 
Rafael Gutiérrez Alcaide. 
Secretario de la Mesa Provisional. 
Habana A íroste 19 de 1903. 
¿ES INDISCUTIBLES 
No hay calzado 
para el campo que iguale en d u r a c i ó n 
A L O S 
P R O V E N S A L E S 
D E L A 
En la sección de "La Prensa'^, de es-
ta mañana, hemos recogido las siguien-
tes: 
En el comentario á E l Nuevo FaU: 
" a p e l a r í a " por " ape l a r í an" . En el 
que le sigue: "pesadora" por "peca-
dora"; "apautado" por "apartado"; 
"operación del Ayuntamiento" por 
"operarios del Ayuntamiento". En el 
ú l t imo suelto: "précenos" por "pa ré -
cenos"; y alguna otra menos irajior-
tante. 
ESTADO^UMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
G R A V E D A D D E S A L I S B U R Y 
Londres, Agosto 21 . - -E l estado de 
Jjord Salisbury, que e m p e o r ó en los 
ú l t imos d í a s , se considera hoy de su-
ma gravedad y se anuncia que pade-
ce de una enfermedad de los r íñones . 
V I C T O R I A INGLESA 
D e s p u é s de una serie de combates, 
en que causó á las t r ibus hostiles unos 
700 muertos, una columna inglesa, 
compuesta de 3 0 blancos y 6 0 0 sol-
dados índíg-enas, l legó á B u r m í en la 
Xigre r í a , cuya población t omó é i n -
cendió ; las bajas de los ingleses con-
sistieron en once muertos y 612 her i -
dos. 
T U R Q U I A SE SOMETE 
Constantino2)la, Agosto 2 1 . - - E l go-
bierno otomano ha ofrecido acceder ü 
todas las reclamaciones de Busiay ha 
suplicado á e-sta que ret i re inmedia-
tameute su escuadra de las aguas tu r -
cas. 
Jf* V I N D I C A C I O N 
Londres, Agosto 21.—Según los ú l -
timos despachos reHbidos de Mace-
donia, niegan los turcos y los subleva-
dos que hayan cometido los desma-
nes que se les a t r ibuyen. 
L A S FUERZAS TURCAS 
Calcúlase que hay en los distri tos 
sublevados, sobre 10O.0O0 soldados 
turcos. 
C U A R T E L G E N E R A L 
Los revolucionarios han establecido 
su cuartel general en las m o n t a ñ a s 
de Peristeri . en las ce rcan ías de Mo-
nas t i r. 
I^A V U E L T A A L M U N D O 
Boina, Agosto 2 / . - - l i a salido de 
és ta , con objeto de dar un viaje alre-
d e d o r del inundo, el duque de los 
Abruzos, quien se dir ige directa-
inciite ;í las An tilias. 
'Qxieda prohibí da la reproducción de 
$os Jelcgramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 da la Ley de l>ropÍ€da<\ 
Intelectual.) 
U E Y I S T A M E R C A X T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 














S O C I E D A D E S ! EMPRESAS 
E l señor don José A. Nuevo nos anun 
cia desde Manzanillo que coa fecha 12 del 
corriente lia revocado el poder que había 
conferido al señor don José Manuel Gar-
cía Artímez, para que le representara en 









































ABONOS, «neos... 767 20.000 
A GUARO IENT E 
DE CA^A, Pi-





















ñas, sacos , 
AVES, domósti-
caŝ  jaulas 










CAÑA de azúcar 
bultos 





CA RN AZA, sacos 
CASCARAS DE 
M A N O L E , sa- V 
eos , 
CERA, sacos 201 
bocoyes 








DULCES, cajas.... 76 
DUELAS puque 
tes 
E F E CT O S V A-
RIOS, bultos... 524 




F n 1 .ro L ES , sa-
cos 5 5 
FRUTAS, barri-
rriles 676 67.784 110.004 
huacales 21.556 612.^38 198.045 
cajas, b u l t o s ^ 
sacos, ele 648 2.229 
(JLICERIXA tam 
bores 25 
GRASA, b a r r i -
les 
L o i y a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 21 
Almacén: 
50 q peras Hermosa $5K ana. 
6 bf jamones stn forro f23 qt» 
30 ii4 p. %'ino Moscorra ^17^ uno. 
40 c[ sidra Fumarada $2.25 una. 
50 ci id. L a Asturiana f2 una. 
50 14 p. vino Pera Grau |57 una. 
60[4 p. v. Rióla Barceló , $15^ uno. 
100 c( [2 botellas sidra Bailina 30 rs. ana, 
10 c | vino Victoria Porto $10 una. 
15 c[ agua White Rock $12.50 una. 
20 ci id. Oakdale n.1 1, 24[4 flS una. 
15 ct id. id. id. 12j8 fl7 una. 
20 bi cerveza A. B. C. $12.50 ano, 





























S E E S P E R A N 
Agio. 20 México; New York. 
„ 20 Pió I X : New Orleans. 
„ 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Monterey. New York. 
^ 24 d t y of Washinsrton: Veracruz, 
„ 26 México: New York-
„ 27 Olinda: N e w Y ork. 
„ 30 Prinz August Wilhelm: VeracraZ. 
„ 30 Ernesto: LiverpooL 
„ 31 Otanada: Amberes y escalas. 
Sbre. I3. Juan Porgas: Barceloua y escalas, 
,. 10 Curityba, New York . 
„ 18 Martin gaenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agio. 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pió I X : Canarias y escalas. 
„ 22 Habana: New York. 
„ 22 Mobila: Mobila. 
„ 22 México: New York. 
„ 22 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 24 City of Washington: New York. 
,, 27 Curityba; New York. 
„ 26 Santiago: New York-
29 México: Now York-
„ 31 Prinz Angust Wilhelm: Hamburgo. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Cartagena, en 6 días vp. inglés Travel ler . 
cp. Donald, tuds. 3041, con ganado 4 D i e g o 
Mart ínez y Comp. 
Dia 2 : 
De Montevideo y ««calas, en 24 dias vp. ing lés 
Coronda, cp. Santeur, tnds. 2733, con c a r g á 
gnd. r 2 pasajeros á J . Hulee lis y Comp. 
De C. Hueso, en 7 horas vp. ainer. Miami. c a -
pitán White, tnds. 1741, en lastre á Q . L&vf-
ton, Childs y Comp. 
S A L I D O S : 
Día 20: 
Para Pto. Cabello, vp. noruego F r i . 
Para Panzaoola, vp. austriaco Marianne. 
Para Pto. Rioo, vp. cub. María Herrera. 
Dia 2L-
Para C. Hueso, gta. am«r. Wave. 
Para C. Hueso, gta. amer. L i ly Whito. 
Para C. Hueso, vp. amer. Miami. 
6.164 
E L I E C T A R S O D A 
(lol 
I > : E 3 O ^ : N ' O , 
okpia con m i M o objeto al Mío sexo. 
P O K T A L E S D E LUZ. 
T E L E F O N O 929. 
C 1367 A l g 
kmm VARIOS. 
TITULOS 
Ea la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, ae ruega que los Doctores en Pe-
dagogía de esta Universidad, presenten 
sns títulos en la oficina de ía Superin-
tendencia de Escuelas de Cuba, para 
tomar nota de ellos. 
E L SEÑOR MORENO VERA 
E l barco-escnela argentino ^Presi-
dente Sarmiento" se encuentra á estas 
horas navegando hacia las islas A z o -
res, para donde salió del puerto de 
Qnebec, Estados Unidos, anteayer 19. 
Con pena nos hemos enterado de 
que, uno de sns más simpáticos oficia-
les, el señor E, Moreno Vera4 tuvo que 
quedarse en New York, aquejado por 
una grave dolencia, que le ha impedi -
do segnir viaje con sus compañeros, 
teniendo que volverse á Buenos Aaires. 
De veras sentimos el percance de 
que ha sido víctima el señor Moreno 
Vera y deseamos que al regresar á su 
patria logre recuperar completamente 
la salud perdida. 
T.A ESTATUA 
El domingo por la tarde llegó á 
Güines la estátua que el Ayuntamien-
to do la Habana regaló á aquel Muni-
cipio para ser puesta en el Parque. 
El señor Benito Gómez fué quien se 
brindó para llevarla, corriendo por su 
cuenta los gastos de conducción de la 
misma. 
M ^ i i í i i e a í o Mar í t imo 
E L T R A V E L L E B 
E l vapor inglés de este nombre en t ró 
en puerto ayer turde, procedente de Car-
tagena, con ganado. 
E L CIUDAD DE CADIZ 
Para Coruña y Santander salió ayer 
tarde el vapor correo español Cuidad de 
Cádiz, con carga general y pasajeios. 
E L CORONDA 
Con carga general entró en puerto boy 
el vapor inglés Coronda, procedente de 
Montevideo y escalas. 
E L F R I 
Para Puerto Cabello salió ayer tarde el 
vapor noruego Fr i , en lastre. 
E L M A R I A H E R R E R A 
E l vapor cubano María Herrera se hi -
zo á la mar en la tarde de ayer con desti-
no á Puerto Rico y escalas, conduciendo 
cai^a general y pasajeros. 
E L M I A M I 
Prpcedente de Cayo Hueso entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Miami, en lastre. 
GANADO 
El vapor inglés TYaveller importó de 
Cartagena, para los señores Diego, Mar-
tínez y C?, 860 novillos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 7")% á 7 0 ^ V . 
Calderilla. de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4X á 4% V. 
Oro americano 1 ^ »X P. 
contra español, j 4̂ ^ 
Oro amer. contra ) ,< p 
plata española. * 
Centenes £1 e.fit plata. 
En cantidades., á 0.(5") plata. 
Luises á8.91 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- )• á 1-37 V. 
pañolu ) 
Habana, Agosto 21 de 1903. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 20. 
Entradas. -Sres. D. Pedro M . Her-
nández, Cienfuegos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 20. 
Salidas.—Sres. D. Franck Berrman, 
Habana. 
H O T E L P A S A J E 
Día 20. 
Salidas.—Sres. D. Oswaldo Gou, Cár-
denas; H . M . Leus, Matanzas. 
Dia 21. 
SalUlas.—Sr. D. Rorendo Durán. 
H O T E L JEKF.ZAXO 
* Día 16. 
Entradas. —Sres. D. Celestino Abanco, 
Miguel García Lium, Mauuel Iglesias. 
Día 21, 
Salida*.—Sr. D. Ignac io Beltrán, 
C O M D J í I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve átA corriente, la Junta 
Directiva, en ses ión celebrada ayer, acordó 
que se liaban nuevas elecciones y al efecto, 
acordó también convocar á Junta General ex-
traordinaria para el próx imo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
mesa, conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para concurrir á dicho acto—que tendrá 
efecto á las doce del indicado día en el sa lón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo acordado, y para conoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana 17 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 











D R . J . A, T l t E J f O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades tle los Niüos . 
M A N R I Q U E 7L—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda l a maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país , solicita 
nn socio que teñera de 5 á 8,000f para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . O 
Dr. M. V I E T A 
Médico H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
£015 26 13 Agto. 
GUANA, pacas... 19 185 
serones 
11 KNtXJÜÉEN pa 
cas , 
HUESOS, sacos 










mientes 1.000 10.625 










I d . atados 






















cotorras j a u -
las 
otras c lases , 
jaulas 
PKOVIS TONE s, 
bultos 
Box, pipas, l>o-





baco c ĵaa 
TABACO: 












S A U E H O N . 
Para Corana y Santander en el vp. esp. Cia-» 
dad de Cádiz: 
Sres José Cuervo—Luis García—S. Inclan-* 
R. Rodríguez—R. Cuervo—P. Alvarez—B. L o * 
sada—J. Rodríguez—J. Leiro—M. González-» 
J . Veiga—C. Viliarioa—I. Fernandez—A. U r í a 
— J . Balsa—F. Neriel—J. Pereira—J. Candia-» 
A. Seiió—María Josefa Suarez—Rafaela Sua-» 
rez—R. Blanco—M. Fernandez—M. Lobledo-* 
D. Vi l lar—J. Diez—R. G a r c í a - J . Fernandez—» 
M. González— M. Várela—A. Rodríguez—J. Vi» 
llalobo—J. Aríaa—A. Pérez—C. Menendez—9. 
González—G. Blanco—F. Acuño—D. Sánchez 
—M. Vicente—A. Rocha—L. Lorenzo—Encar-
nación Rodrígruez—F. Leoane—F. Prieto—J, 
Posada—J. Prieto—J. Vila—A- Alvarez—V. 
García—E. Snarez—M. Ponce—9. Figueras—A 
Tuero—J. Va«quezV. Vitarín—M. Rodrigue? 
— V . Fernandez—B. García—J. Corral—J. L o -
sada—R. González—F. C r o l - J . Fernandez—V 
Castro—A. Ramil—B. Fijon—C. Chavez—Da-
niel Romero—J. Paz—I. González—E. Buguero 
C. Volariño—C. Barroso—M. Fernandez—A. 
Vale—M; R o d r í g u e z - J . Botana—A. García— 
R Delgado—P. Vizozo—A. Antelo—J. Maceira 
— F . Otero—J. Nietc—A. López—J. Rodríguez 
— E . Pérez—L. Iglesias—L. García—A. Abad— 
J . Rodríguez—M. Hernández—A. Pérez—Mi 
Qnijano—T. Baño—8. Expósi to—A. Cabido— 
A. Aiueal—C. Seco—M. Beriuudes—R. Fernan-
dez—J. Cosral—M. Conde—J. Gómez—A. Bou-
za—J. Costiza—S. Fernandez—B. González— 
R. Sereno—M. Tonzon—J. Suaroz—J. Barreíra 
—B. García—L. Ornnda—V. Díaz-A. Gutiérrez 
— F . Alies—E. G a r c í a - C Méndez—A. Vicente 
—José M. Averasturi—F. Fernandez—F. Peral 
—S. Ledo—P. Echevarría—A. Flores—D. E s -
querra—R. Ruíz—A. Torrea—R. García—Con-
cepc ión Gómez—C. Campos—M. G . Quintal— 
11. Guerra—EL Olavarria—P. Pérez-M. L l e r a n -
d i — L Díaz—J. Leqncrica—F. Barcena—C, Se-
tien—A. Arenal—L Aznar—V. Margolles —R. 
Boldova—J. Valero—F. Saenz—E. Lozano—J. 
Masferrer—P. Oriiz—O. Ortíz—V. Lorenzo— 
J . Solares W. Hídiego—B. Fernandez P , 
A r r o j o - M . Alascal—A. Palomares—J. Lago— 
Mí Blanoo—R Corral—D. A l e g r í a - C . Lobeto 



















Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que ftxó construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarro». Por sus 
extensos salones may ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos , es aplicable A cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-30 8t 30 
D R . L- O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát i co de la^ en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por lu hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E a Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 




















Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas vap. uní. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M, 
Calvo. 
N. Vork, vp. amerítíano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrlcans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, pof 
¿aldo y Cp. 
Delawarc {B. W . l , vp. ing. Mensntie, c a p i t á n 
Himt, por Bridat, Montrós y Comp. 
N. York, vp. amer. Havaua, por Zaldo y Com-
pañía. 
N. Orhuns, vp. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G . Lawton 
Childs y Cp. 
Canaria», Cádiz y Barcelona, vp. esp. P ío IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Buques despacliados 
Dia 20: 
C. Hueso, gta. amer. Wave, por Lyke y Hno. 
Lastre. _ , 
C. Hueso, gta. amer. Lily White, por Uykes y 
Hmno. 
Lastre. 
Puerto Cabello, vp. u^o. Pr i , por Diego Mar» 
t íaez y Comp. 
Lastre. 
Matanzas, vp. e l p a ñ o l Miguel M. Pinillos, pot 
Marcos Hmnos. y Comp. 
De tránsito. 
Dia 2L-
Galvesfeon, vp. ing. 
t ínez y Comp. 
Lustre. 
Traveller, por Diego M a r -




I d . cfljaí» 118 
Cigarros milla-
res de «yillas.. 1.073 






pacas y bultos.. 60 
Palillos pacas. 
TIBISI, atados , 
TRIPAS de res, 
tercerolas 64 
sacos , „ 
YAGUAS atados.. 103 






















Las P I E D R A S I>EL B R A S I L cortadas a l eja 
1? de lí que se venden en 
44EI Almendares' 
EsDcHieloB y le«t«s con vid nos blancos y do 
colores desde 50 ceutavos. 
De oro con piedras del Brasil k C E N T E N . 
Idem, idem, relleno ídem, idem, & L U I S . 
Gemelos desde f iSO.-Barómetros desde |5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
Ó4:, O B I S P O , 5 4 
c 1015 alt 26t-6 J n 
D B 
C O M E R C I O D E LA. H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
_ J j ü i 1 ! . ^ 1 P0/ la Directiva el desbarate del 
edificio de madera y teias de fe Quinta do ^ 
lud L A P L R 1 S I M A C O N C E P C I O N , que se 
construyo para asistencia de enfermedad^ 
contagiosas se anuncia que se admiten pro! 
posiciones bajo pliego cerrado para el mencio-
nado desbarate y aprovechamiento de los ma-
teriales, los cuales deberán ser entregados en 
esta Secretaría. Los mencionados pliegos se 
abrirán por la Comisión de Obras en ía noche 
del d ía 21 del actual, á las ocbo, aceptándose 
la proposic ián que resulte más ventajosa á 
los intereses sociales. 
Habana 18 de Agosto de 1903.-El Secretarlo. 
M. Panlagua. g236 -HUJ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Agosto 21 de I d O S . 3 W t 
E N T R E PAGINAS 
*D"xia boj a de 
m i Almanaque 
GUSTAVO A. m 
El 21 de Agosto de 
1S15 nació en Logel-
bach, Francia, el sabio 
francés de este nobbre, 
de quien dice nno de sus 
biógrafos que 4'asombra 
por la variedad de materias que abar-
can sos producciones." H i r a ha sido 
nno de les sabios que más poderosa-
mente hau contribuido al adelanta-
miento científico de la época actuaL 
Sus trabajos se distinguen no menos 
que por lo profundos,por lo originales. 
H i r n , que primero y durante largo 
tiempo se consagró á trabajos pura-
mente industriales, aplicóse luego al 
estudio de la máqnina de vapor, reali-
zando eu ella numerosos perfecciona-
mientos, y acabó por entrar en el do-
minio de la ciencia especulativa. De 
BUS numerosas obras, las más notables 
fueron el Análisis elemental del Univer-
so y la Teoria meeánlca del calor. 
Casi todas las sociedades científicas 
de Europa y América lo honraron nom-
brándole individuo correspondiente de 
las mismas. 
Gustavo Adolfo H i r n talleció á prin-
cipios de 1830. 
REPOKTEB. 
tricidad, y Departamento de máqu inas 
de la ú l t ima Exposición, animado esca-
samente por algunos bultos que se des-
lizan como gusanos en campo de muer-
tos, y que son los transeúntes que atra-
viesan el Campo. 
La vista más espléndida y encanta-
dora queda al Este de la Torre. Al lá 
lejos, se alza brillante y monumental 
con sus resplandecientes y blancas cá-
palas la Iglesia del Sagrado Corazón, 
que corona las elevadas colinas de i t on t -
martre. La Opera, levanta sn frente 
vetusta y gris tras la erguida columna 
de Vendóme que enfila la vista en la 
misma visual. Las soberbias torres de 
Ntre Dame y el respetuoso y grave Pan-
teón resaltan también á la vista en tan 
bello y grandioso panorama. 
Todo esto lo podemos ver desde el 
primer piso de la Torre y claro es que 
cuanto más ascendamos más se ampli-
fica la vasta extensión y aparecen de 
súbito campos nuevos, de población, 
hasta que en el últ imo piso con bastan-
te frió y tocando las nubes con la cabe-
za, divisamos también con la vista todo 
París , sus fortificaciones, sus enormes 
bosques, las alturas naturales que lo 
cierran y las pequeñas villas vecinas 
que lo circundan. 
Tal es el sorprendente y mágico cua-
dro que ofrece Par ís desde la alta Torre. 
Tócanos ahora hacer su descripción. 
(Continuará.) 
PRUDENCIO FERNÁNDEZ SOLARES, 
París , Junio de 1903. 
H 1 1 ü i I H 
I V 
P a r í s monumen ta l . - •Ascens ión á la 
Torre EüTtil. 
La Torre EiíTcl; he aquí el objeto 
más grande y digno de la penúl t ima 
Exposición francesa; la última palabra 
en el arte de la construcción, la mani-
festación más bella de la faerza, el me-
jo r exponente de n«estm edad de hie-
j rro, el mayor atractivo de París, el mo-
nuuicn tomása l to levantadopor el hom-
bre; en ana palabra la maravilla pri-
mera de la tierra, que revela en su 
enorme y magestuoso conjunto el poder 
de la intdigenciay al mismo tiempo de 
Ja imaginación. 
Si. Porque ciencia profunda y arte 
sublime sintetiza la gigantesca flecha 
levantada para orgullo del talento hu-
mano entre los caprichosos lagos y r i -
sueñoR jardines del Oampo de Marte y 
del Trocadem. l i * verdad que no hay 
« d o n i o s ni filigranas, qne no hay escul-
tura y poesía pintoresca; pero hay la 
inmensidad, la extensión de lo casi i n -
comensii rabie que nos emociona lo mis-
mo que la vista del mar ó del firma-
mento. 
JAI Torre Eiffel no \ se aeaha, habían 
dicholos envidiosos i y los tontos; los 
artistas habían protestado y combatido 
sn editicnción en nombre del arte y ella 
ha venido á ser el símbolo más gran-
dioso del inmortal siglo diez y nueve. 
Napoleón frente las pirámides animó 
á sus soldados diciéndoles: Desde lo al-
to de estas pirámUfes SO siglos os contem-
plan. Algo parecido se puede decir á 
los franceses desde lo más alto de la 
Torre Eiffel: A nuestra vista y bajo 
nuestros pies queda todo París , el viejo 
Pa r í s y el nuevo, el Par í s galo, el ro-
mano, el bárlKiro, el dé l a Edad media, 
el de la Moderna y el de la Contempo-
ránea; la historia de Francia, que viene 
á ser la de su Capital, se presenta en un 
momento á nuestra vist.i; sus 30 ó 40 
Biglos desfilan á nuestros ojos. 
¡Qné soberbio panorama domina la 
alta Torre! Mirad; al Norte (y á vues-
tros pies) el Sena que, sin exageración 
poética, semeja un hilo de plata sucia 
y oscuro, ó una culebra de dorso grisá-
ceo (pie se desliza oudulosamente; el 
puente .Tena cruza en esa misma direc-
ción el nombrado río y no» lleva por 
un parque matizado de jardines á Tro-
cadero que sealza frente la Torre, pero 
que tenemos que mirar con desprecio y 
por arriba del hombro. El arco de 
Triunfo sobresale imponente al NNB. 
camo queriendo hacer gala de so gran-
deza. 
A l Oeste dobla el Sena, qne se ve en 
casi toda su extensión con la Isla de loe 
Cisnea, el Viaducto de Anteuíl y los 
caminos de hierro. 
A l Sur el Campo de Marte asolado, 
amarillo, con aspecto de enorme Ce-
menterio y con los gigantescos esquele-
tos del Globo, do la Fuente de la Elec-
SECCION CIENTIFICA 
Por el Dr. Antonio de Gordon 
y de Acosta. 
LA. VACUNACIÓN ANTITtJBEKCTLOSA 
DE LOS RECIEN NACIDOS 
E l amor recomendado por Dios á la 
humanidad desde la cumbre del sacro-
santo Sinaí, y el de sí mismo, que se-
gún Zapater impone al hombre el 
ineludible deber de obrsir bien, hacién-
dose digno del aprecio de sus semejan-
tes, son á no dudarlo los móviles que 
han guiado al ilustre sabio. E. yon 
Behring para qne so dedicara al cstu-
dio de la interesante tesis que nos ocu-
pa, labor que presentó hace muy poco 
á la prestigiosa Sociedad de Medicina 
Interna de la capital de Austria á pro-
pósito de la lucha contra la tuberculo-
sis, que hoy con jastificadas motivos 
tanto preocupa en los pueblos civiliza-
dos. 
Eu los momentos en que la boga por 
los sanatorios comienza á apagar un 
tanto sus fuegos, y á ser remplazada 
por cierto grado de esceptísismo, no 
deja de tener notorio valor, el que apa-
rezca uno do los representantes más 
autorizados de la ciencia, haciendo 
entrever la posibilidad de conferir á 
los seres que nacen la inmunidad r»*fl-
TÍS del bacilo de Koch, lo qne tiende á 
exterminar la tuberculosis, temible 
azote do las sociedades contempo-
ráneas. 
E l respetable facultativo qne con 
notoriedad ejerce en la urbe corte del 
emperador Francisco Jos^, ensayo pr i -
mero, aunque sin resoltados, inmuni-
zar á los animales por medio de los 
productos inertes extraídos do los 
micro-organismos engendradores de la 
tisis, ó con el suero de los irraciona-
les saturados de esas materia^, y como 
resultaron todos negativos, acabó por 
adoptar el método al que dió el nom-
bre de Jenerizaáim y que consiste en 
inyectar el mismo virus que provoca la 
enfermedad en cuestión, modificado de 
modo, que su empleo sistemático fuera 
completamente inofensivo para el sn-
geto sometido á la inmunización, lo 
que en realidad constituye el sistema 
de las vacunaciones pasterianas por 
medio de los virus atenuados. 
Ha reconocido el distinguido profe-
sor de V i e n a d e s p u é s d e varios ensayos, 
qne la inmunización de los bovídeos 
contra la tuberculosis puede obtenerse 
con diferentes bacilos atenuados de la 
tuberculosis do CPOS mismos animales, 
de igual manera que los de origen hu-
mano, prefiriendo un tipo de esto últi-
mo, qne el entretiene en sn laboratorio 
desde hace ocho afios en cultivos arti-
ficiales, él que ha perdido mucho de 
su virulencia primit iva, en v i r tud de 
la cansa manifestada. 
Con el fin de que la inoculación sea 
lo más inofensiva posible, el autor del 
procedimiento ha perfeccionado ni t i 
mámente su técnica, practicando la 
inoculación en dos tiempos y usa el 
cultivo de la tuberculosos humana so-
bre suero glicerinado puro desecado en 
el vacío á la temperatura ordinaria. 
La primera sesión comprende la in-
yección in t ra venosa de O gr.' 004 
milgr. del cultivo desecado; la segun-
da inoculación no se realiza hasta pa-
sado un mes de la efectuada antes, 
entonces se inyecta de igual manera en 
la yugular O gr. 01 centigr. del mismo 
cultivo pero fresco, triturado con cui-
dado y diluido convenientemente. 
La primera vacunación no origina 
ningún efecto visible en los animales 
sanos, al paso que en aquellos que se en-
cuentran bajo el influjo de una lesión 
tuberculosa, provoca una reacción fe-
b r i l intensa muy marcada. 
Transcurrido año y medio de la 
inoculación con bacilos de la tubercu-
losis, fueron sacrificados varios anima-
les de los inmunizados, después de ha-
ber estado expuestos á contraer la 
tuberculosis espontanea, á causa de su 
permanencia constante entre bovídeos 
atacados de tisis; pues bien, al efectuar 
la autopsia de los inmunes, no se en-
contró nunca lesiones tuberculosas; lo 
que igualmente ocurrió en la necropsia 
de gran número de bovídeos, inmuni-
zados en la práct ica rural, en condicio-
nes de medio muy distintas. 
Algo más, la prueba de la tuberetdi-
na, dió en los mamíferos vacunados, 
resultados negativos un año después de 
la vacunación, al paso que en los no 
inmunizados y colocados en el mismo 
establo se obtuvieron resultados positi-
vos. 
Cúmplenos agregar que las investi-
gaciones recientes del Sr. Thomassen, 
profesor de la escuela de veterinaria 
de Utrech, han corroborado del todo 
la posibilidad de conferir á los jóvenes 
bovídeos, por medio de bacilos tu-
berculosos de origen humano, la inmu-
nidad respecto dé la tuberculosis, cual-
quiera que sea su forma y desarrollo. 
Cinco experimentos distintos, efec-
tuó el catedrático úl t imamente citado, 
cambiando en un todo, las condiciones 
de los animales, consiguiendo siempre 
iguales resultados que el Sr. E. von 
Behring; la inmunidad de los indiv i -
duos vacunados debidamente. 
Ahora bien: partiendo del hecho de 
que la especie humana, no ofrece gran-
des diferencias con la bovídea, en 
cuanto al momento en que el sujeto 
puede infeccionarse con el microbio 
patógeno, opina el director del Insti-
tuto de Higiene de Marburgo que es 
preciso combatir en los niños recien 
nacidos y en los de más edad que lac-
tan, tal tendencia y hacer en ellos lo 
que se efectúa ya en gran escala con 
los jóvenes bovídeos. 
Como no cabe el que se piense intro-
ducir en las venas de los infantes, ba-
cilas vivos, aun cuando su virulencia 
esté atenuada, entiende el Sr. E. von 
Behring que sería posible utilizar aníi-
euerpos procedentes de animales pre-
viamente inmunizados, tanto más, 
cuanto que durante las primeras sema-
nas de la vida, la mucosa intestinal se 
manifiesta tan permeable respecto de 
loa anticuerpos, como de los bacilos. 
El erudito profesor de 3Iarburgo con-
tinua haciendo nuevos estudios no solo 
con el propósito de la profilaxia de la 
tuberculosia bovina, sino con el plausi-
ble ideal de sentar sobre bases sólidas, 
la inmunización con respecto á la tu-
berculosis en el hombre, que tanto i n -
teresa. 
Espuesto lo que precede, termina-
mos diciendo con el distinguido Dr . 
L . Chenisse: " E l tiempo nos d i rá 
hasta que punto se hallan conformes 
con la realidad, tan hermosas esperan-
zas.77 
DR. GGKDOS". 




BOASTER. A great boast?r. A bragga-
docio. A great cracker. A great dispacher 
of business. (Ironically). Cacareador. Ma-
tasiete. Matón. Guapetón. Valent ín de 
bravatas. Perdonavidas. Rajabroqueles. 
Bebe el agua cruda y traga el azúcar sin 
mascar. Hace lo quo cascaciruelas. ¿Dón-
de en t ierra vuesa merced? 
BODY There is a great difference be-
tween the somebodies and the nobodies. 
Un hombre de pelo en pecho no es igual á 
un cero á la izquierda. 
BOLD. I can ha bold to eay that... 
Me atrevo á decir que... 
— I make so bold as to._ Me tomo la 
libertad de... 
—To make bold wi th a person. Ser 
atrevido con una persona. Tomarse l i -
bertades, confianza imprudente, franque-
za indebida 6 atrevida. No guardar el 
debido respeto. 
BON"E. To mate no bones of a thing. 
Sin vacilar. Sin encomendarse & Dios ni 
a l diablo. 
—What is bred in the hone w i l l no-
ver be out of the flesh. You eannot 
make a silken purse of a sow's ear. Jack 
w i l l never make a gentleman. La ca-
bra siempre tira al monte y el pi-
chón al palomar. Por más que el agua 
caiga de la alta peña, no puede volverse 
blanca la que es triguefia. Aunque la mo-
na se vista de seda, mona s© queda. Mo-
nos hay que, aunque se vistan de estu-
diantes, se han de quedar lo mismo que 
eran antes. Cucullas non íacit monii-
chum. Monachum non íacit habitas, sed 
professio regularía. 
—Hungor makes hard bones sweet 
beans. A buena hambre no hay pan du-
ro. A pan duro, diente a^udo. 
—To pick up a bone with one. Tener 
pendencia con uno. Trabarse de palabras 
con él. 
—To the back bone. Hasta la médu-
la de los huesos. Hasta más no poder. 
Hasta la pared de enfrente. 
—Lazy bones. He sits wi th is hands be-
fore him. Holgazán. Trabaja lo mismo 
que un perro debajo de un carro. Mano 
sobre mano, como mujer de escribano. 
BOOK. I am not in your good books. 
Usted no me puarda consideraciones. 
—He is in John's good books. Parece 
que le han cortado el ombligo á Joan. 
BOON. To play the boon companion. 
Darse vida do canónigo. Darse buena v i -
da. Tratarse á cuerpo de rey. 
BOOSY. Entre dos luces. Entre Pin-
to y Valdemoro. No estar para firmar. 
Entre si son ó no son flores. 
BOTTOM. From top to bottorn. De 
arriba abajo. De cabo á rabo. 
—To be at the bottorn of an intrigue. 
Ser la verdadera causa de una intriga. 
Haberla inspirado. 
BOWL. Weli bowled! ¡Muy bien! 
¿ C a n t i d a d A s o m b r o s a ! 
SXOO.OOO S¡ SGñOr lOO.OOO! 
Tardas de Olán fino de hito puro y con bonitas pintas eochihe en partentosas mesas el grandioso 
establecimiento de tejidos y sedería 
LA CASA GBANBE 
¡para liquidarlas, esto no es un ser reto! 
bajo la firma del gerente de esta casa Don J o s é I n d á n , Q 6̂ recorre sin descanso todos los 
centros manufactureros de Europa, leérnoslas compras que ha verificado, son de t«l magnitud, que 
nos obliga á vender todo cuanto concierne á la Estación de verano por la mitad de su precio. 
% 6 . 0 G 6 * C [ a r c l a s d e i r l a n d a f i n a e n f o n d o s d e c o l o r p a r a c a m i s a s 
Z É L XO cexxtctxros, é b XO oo:ntaraos! 
Toballas para bnfto ffrandes, á. • 90 cenia. 
Calzoncillos para bnfto, á. . AO cents. 
Olaues en fondo crudo, á 6 cents. 
Olán "Ricart" cou bonita pinta, Á 8 cents. 
ÍÍ.OOO pares de inedias para niftas, paten-
te, á . 20 centa. 
Pieias de Cntré para suyas, Á peso 
PtaMM do Crea de hilo puro para camiso-
ne», á- ^ pesos 
Las colgaduras bordadas, á 4 pesos 
20 .000 Yardas eneaje valenoWn fino á. . 2 cents. 
20 .000 Yardas T i r a bordada lina y an-
cha, . i . t i cents. 
Cinta moaré fina en todos colores n 22 , á 15 cents. 
Ivos encabes de aplicación, á 10 cents. 
Los encajes gallegas finos de hilo, pero los 
anchos qne valen 15 cents., á. . . . . . . 5 cents. 
Las Guirnaldas y flores Á como ofrezcan 
Todas las ballenas á. . • , . • • . « • . 7 cts. docena 
" L a C a s a G r a n d e " 
Reclama la presencia de todas las familias, pues una visita actualmente á este popular 
Establecimiento, además que agradable les será de gran utilidad. 
GALIANO Y SAN R A F A E L 
T E L E F O N O N U M E R O 1424. •CABLE: "CASONA" 
NOTA:—Participamos por e«te medio 6 los Jefes. Oficiales y clases de diferentes cuerpos armado», QU« tenemos toda c l aw d« Insisrnls? para 
todas graduaciones, mis birato que nadie. 0-1384 alt 4t-4 
A Í l í i T 1 ^ 0 ? 8 ^ ^ t i r el cobre! 
1 i1** P^meral Lo apruebo. 
BOX ¥ o be in the wrong box. Equi-
vocarse de lo lindo. Tomar el rábano poí 
los hojas. Coinul^ar coa ruedas de mo. 
lino. 
BOY. A mere boy. Un joven lam-
piño. A ú n no tiene cerrada la mollera* 
Todavía tiene puestos los c... (pañales.) 
üso levanta una cuarta del »uek>. Es un 
mocoso. Soptouuis edm sit, noudñm 
edidit denles. 
BRAG. To make a brag of a thing * 
Hacer alarde de una cosa. 
—He is a mere brag. Esas sea 
entradas de pavana. Echar humos. 
Darse tono. Escnpir por el colmillo. 
Echar doblonadas, millaradas. Coma 
erar banzos y eruta jamón. Aja no tiene 
qué comer y convida huéspedes. E l bigo-
te al ojo y sin un cuarto. 
—Ha vana brags of Montero and José 
María Gal vez. La Habana está orgulloea 
de Montero y de José María Galvez. 
B R A Y . Bray a fool in a mortar, he'II 
never be the wiser. Though thou shouldst 
bray a fool in a mortar, yet w i l l not bis 
foolishnees depart from him (Prov. 26, 
22.) Annque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 
B R E A K . T0 bréale (or to beat) tha 
record. Llevarse la palma. 
BRIEFLESS. A briefless barrrster. Un. 
abogado ramplén, sin (dientes. 
B K I M . To fill to the brim. Echar bo* 
bida hasta llenar la copa. 
—The captain was broken. Degrada-
ron al capitán. 
—My horse has boen broken. M i ca-
ballo es maestro de tiro. 
—He has broken hisoath. Es perjuro. 
Ha quebrantado el juramento prestado. 
B R E A T I L To be out of breetii. Fal-
tarle la respiración & uno. 
—To his last breath. Hasta su ú l t i m o 
suspiro. 
— A t every breatb. A cada rato. A 
cada trinquete. 
B R E A T H E. To breathe one'a last. 
Morir. Dejarse sorprender por la pe-
lona. I r á la tierra de cauiilas. Cavar la 
tierra con el cogote. I r al otro barrio, 
—To breath a horse. Dejar tomar re-
suello al caballo. (A moment breathed 
his panting Ptecd. .V«- Waffer Scott.) 
—To breath the flote. Tocar la flauta. 
B R E E Ü . He is breedin^some i l ln«a. 
Alguna enfermedad, aún ocultada, se ha 
de declarar. Tiene el germen de alguna 
enfermedad. 
BROKEN. To speak broken Eo^lish, 
Chapurrear, chapurrar, 6 champurrar el 
IngKs. 
BROOM. A ncw broora svveeps clean. 
Escoba nueva barre bien. , 
BUCKET. To kirk the bucket. To go 
the way of all ttesh. To give the 
crowa a poddinfr. To go to the black^. 
Dqjflne sorprender por la pelona. En-
friármele á uno el cielo de la boca. Liar 
el petate. I r á la tieira <l • canillas. 
Cavar la tierra con el co¿oie. Estirar, 
la pata. 
BU1LD. God gives us hands. but doea 
not build bridges for us. A Dios rogando 
y con el mazo dando. A quien miidrupra, 
Dios le ayuda. A raposa durmiente no lo 
amanece la gallina en el vientre. Pulpito 
et aperletur vobU. Audit vocutus Apol lo 
Can you build upou hira.' ¿Puede us-
ted contar con él? 
B U L K . To buy (or &ell) by the bulk 
(é by wholesale.) Comprar ó vender pot 
mayor. 
B U L L . (A tale of a cqek and a bull. A 
cock and bull story. An idle, silly story; 
an oíd wOman's tale or story; a Canterbu-
ry-tal»-; a talo of a tub. CucntoH de bru-
ja. Con buenas andróminas nos viené 
usted. No hay ta l» borregos. A tu tía 
con esas. Cuéntalo á kn toutos. Cuéntalo 
á tu abuela. ¿Qué ni qué odio cuar-
tos? ¿Qué ni qué níllo muerto? 
Quien no te conozca que te compre. A 
otro perro con ese hueso. 
—To make a bull. Cometer un garra* 
patón. Dar una trríwora pifia. 
B U N D L E . Bundle up. Váyase con la 
música á otra parte. jFuera de aquíl Vá-
yase con Dios al puerto. Váyase muy con 
Dios. Hágame el favor de tomar el por-
tante. Usted hace la misma falta qu o loa 
perros en misa. 
DURDEN. A beast of burden. Un bu-
rro de car^a. Una acémila. 
— A dance, a noodlc. A blockhcad, 
A uumskull. Un bruto. Un animal. 
Habló el buey y dijo ¡Mu! EHO no se le 
ocurre ni al qna asó la manteca. Si oía 
BU cuatro patas no se levanta. 
lU 'KST. To burst out laughing. Sol-
tar una carcajada. Re¡r<e como un des-
cosido. 
—To burst into tears. Llorar á rnoco 
tendido. Llorar ár lágrima viva. Pro-
rrumpir en lúprimas. 
—The fire burst forth. Un Incendio so 
declaró. 
BURY. To bury the hatchet. Echar 
polillos al mar. Reconciliarse. Hacer las 
BUSH. Good wine needs no bush. E l 
buen paño en el arca se vende. Vino ven-
dibili suspensa htereda nihil opus est 
—To beat the bushes. Recorrer el mon-
te. 
—To beat about the bush. Dar rodeos. 
Andar por rodeos. Tantear el terreno, 
Tentar el vado. Calar, ó catar, el melón 
"Píanos R. Córs * Kallmann" 
Loe tas solicitado» por sus excelentes cualidadc . recomend 
pital y principales l'rot'esores, se venden de contado á redm-id 
el tipo iniuiinuni de £S c o u t o xa o s » ; único receptor Jost 
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os Conservatorios de Música do osta ca-rtttdatl á pairar por incnsualidades hasta 
Teléfono Apartado 7U1. HABANA» 
ÍXSÍ: PULTADA VIVA 
Novela históríco-social 
IRRITA l \ !TiLI\N6 POR CABOLIM IWEMffll 
(KFI» ncrreU», publicad» por )a Cosa Editorial 
de Maucci. se vtnde en LA MODEPNA POESIA. 
Obisr.o 135.) 
(COMT1VTJACIGW1 
Finalmente, á Felipe ya no se le veía 
y hab ía sabido María indirectamente 
que vivía feliz cou una joven qne había 
desposado por la Iglesia tan sólo, pre-
cis imeute porque estaba enamorado. 
iEutonces quién era? La joven no sabía 
realmeute (pié pensar. Pero aquel mis-
terio se le hacía insoportable. 
Esa misma noche se vistió María y 
pidiendo el coche se hizo llevar á casa 
de Lisa. La encontró en compañía de 
mi marido. Ambos comprendieron en 
seguida que á la joven baronesa debía 
haberle sacedido alguna cosa; en efec-
to, todavía antes de poder hablar rom-
pió eu amargo llanto. Carlos y Lisa la 
rodearon procurando conocerla, y la 
rogaron dijera lo que le pasaba. María 
entre sollozos refirió la escena ocurrida 
con Luis, sus dudas, miedo y angustia 
por no comprender nada de cuanto su-
cedía. Carlos la escuchó ateotameute 
y pensativo; Lisa llorando exclamó: 
— ¡Yo hablaré á LoisI 
^Mo,—respondió pioutaiuente Car-
los.- Si tó le interrogaras bruscamente 
no te respondería, ó bien inventar ía 
cualquier cosa para encubrir la verdad. 
Es preciso procurar descubrirla sin que 
él se dé cnenta. 
- Tenéis razón,—balbuceó María . 
—iCómo hacerlo? 
—¡Pero hace mucho tiempo ¡que se 
encuentra Luis en ese estado?—pregun-
tó Carlos. 
—Desde casi un mes,—respondió Ma-
ría . 
—¿Por qué no nos advertisteis inme-
diatamente? 
—Porqnc creía que sería cosa pasaje-
ra... Y vosotros también os habéis fija-
do en lo mucho que ha enflaquecido. 
—Es verdad,—respondieron Carlos y 
Lisa. 
—Come poquísimo, pasa casi todo el 
dia en la cama, no se ocupa de su pro-
fesión, me habla siempre con aspereza, 
sin mirarme, y si me acompaña fuera 
de casa observa siempre en derredor 
para ver si me sigoen. 
—Mañana iré á visitarle,—dijo Car-
los.—Estad tranquila, María, creo que 
nos alarmamos sin razón y que será tan 
sólo asunto de nervios. 
—¡Que Dios os escuche, porque os 
juro que si hubiera de continuar así la 
vida, preferiría morir! 
-Calla,—gritó Lisa temblorosa, es-
trechándola en sus brazos,—no pronun-
cies esas palabras tan horrible». 
María no respondió: tenía el alma 
demasiado triste. 
A la mañana siguiente el doctor Car-
los mantuvo su palabra. Fué á visitar 
á sn cuñado, y, como ya vimos, cuando 
entró con María eu el cuarto de Luis, 
éste dormía profundamenté. Púsose á 
observarlo y se espantó de los estragos 
que en el rostro de su cuñado vio. Nun-
ca le había examinado tan bien. Era 
seguro que algún dolor secreto minaba 
á aquel hombre, tan exuberante antes 
de salud, de vida y de felicidad- U n 
importuno pensamiento vino á su mea 
te, pero inmediatamente lo desechó. 
Posó dulcemente una mano sobre la 
frente de su cuñado. Estaba fría y cu-
bierta de un sudor viscoso. 8e inclinó 
para examinarle los párpados y oir la 
respiración; luego, sin decir palabra 
llevó consigo á María á otro cuarto. 
Cuando estuvieron solos, Carlos, tenien-
do cogidas las manos de la joven, la 
miró francamente en los ojos. 
- ¿Sigue viniendo vuestra madre á 
visitaros? 
Ella tuvo un fuerte extremecimiento. 
—Xo, muy á menudo... jPor qué me 
lo preguntáis? jHay en eso oculto algún 
pensamiento?... Carlos, os lo suplico, 
no me escondáis nada. Sabéis bien si 
soy fuerte y conocéis mi divisa: vencer 
ó morir. 
—SI, y es justamente porque os co-
nozco que os habió con franqueza. Te 
mo qne no sea solamente el estado mo-
ral quien ha producido estos estragos 
en Luis . . . 
Mar ía dilataba sns ojos 
—No solamente el estado moral. . . pe-
ro yo confío que sn moral no habrá su-
frido ninguna funesta influencia: me d i -
jisteis qne creíais más bien en una en-
fermedad nerviosa. 
—Es verdad, pero una enfermedad 
de los nervios debe tener una causa, y 
yo quisiera equivocarme... 
Estaba vacilante, perplejo. Mar ía se 
dió cuenta de ello: las lágrimas velaron 
sus ojos. 
—Carlos, reveladme por completo lo 
que pensáis: las vacilaciones en este ca-
so me parecen inrtti 'eí . 
Pareció qne él se ( ' e l id ía : 
—Tenéis razón, Mar ía : helo aquí, me 
había venido la idea de quo á vuestro 
marido le hubiesen propinado... 
Mar ía no le dejó concluir. 
—¿Algún veneno?—interrumpió agi-
tadísiraa, convulsa-—¡Pero no, no es 
posible! Luis jamás ha comido 6 bebi-
do fuera de casa sin mí . . . . ;Oh! com-
prendo vuestra sospecha... mi madre... 
pero no, no, Carlos, esta vez os enga-
ñáis: cuando venía aquí , Luis no se en-
contraba casi nunca en casa.... y ade-
más, ¿qué razón tendría todavía para 
pensar en un delito tan horrible? Luis 
no es el conde... y Arnaldo, después de 
mi matrimonio, se ha mostrado siempre 
tan reservado conmigo qa« absoluta 
mente no se le puede hacer el mis mí 
nimo reproche. 
María buscaba aturdirse con aquel 
torrente de palabras, pero la sospeoha 
expresada por Carlos volvía á abrir 
nna herida atroz mal cicatrizada. ¿La 
odiaba todavía sn madre y era tan 
grande su odio que no temía sacrificar 
inocentes? ¡Ah, esto sería demasiado 
monstruoso! 
No, Carlos se engañaba. E l doctor 
Eapallo parecía seguir en el rostro de 
la joven el cu^so de sus pensamientos. 
—Sí, quizá me engañe.. .—dijo como 
respondiendo á una idea suya, —pero 
precisa que busquemos juntos. 
—¡Sí, sí, busquemos!—exclamó ella 
cou energía y al mismo tiempo con 
expresión de dolor tan desgarradora 
que conmovió á Carlos profundamente. 
Este pareció que reflexionaba un 
instante. 
—¿Las personas do esta casa son de 
toda confianza?—preguntó al cabo de 
algunos minutos, durante los cuales 
María esperaba cou una penosa ansie-
dad. 
—Sí,—respondió vivamente,—y de-
bo también deciros que la servidumbre 
elegida por mí es completamente ex-
t raña á mi madre. El pobre Stenio 
fué quien eligió la camarera, la coci-
nera primera y la subalterna. La ca-
marera estaba al servicio de la anciana 
señora á quien sirvió asimismo Stenio, 
y que murió el año p;.sado. No ea 
muy joven, pero si esbelta, honradísi-
ma y fiel. La cocinera era conocida 
de Stenio desde hacía quince años: la 
subcocinera era una pobre desgraciada 
á quien por su fealdad despachaban 
en todas las casas, y sin embargo, ella 
no pretendía más que la manutención 
y trabajar. Stenio tuvo piedad de 
ella, mo la recomendó calorosamente y 
la acepté. Ya sabé is Carlos, que m i 
pobre Stenio terabkiba siempre por mí, 
y por esta razóu quiso escoger él mis-
mo las personas que me habían de ser-
vir. En cuanto al cochero y al criado 
fueron tomados por mi marido. "Ved, 
por tanto, que puedo estar segura de 
los de casa. 
—Tenéis razón. 
—Además, Luis toma los mismos 
alimentos que me sirven Á mí, y bebo 
del mismo vino. 
— Vuestras observaciones me con-
vencen, pero lo repito: es preciso v i -
gilar. 
Carlos fué interrumpido por la en-
trada brusca de Luis, qne tenía los ojoa 
inquietos y la frente ofuscada. 
—¿Qué hacéis a q u í ? - e x c l a m ó broa-
camente. 
—He venido á saludarte,—respon-
dió Carlos,—con tanto más motivo qua 
María está algo intranquila por tu sae 
Ind. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Agosto 21 de 1903. 
Gran concurreucia auocho en los sa-
. nes del Conservatorio Kacional. 
Asistió el Ministro de China con sa 
BcTiora. 
Eutre las señoritas, una legión en-
cantadora de la que eran prez y gala 
las lindas hermauitas de Menocal, A n i 
Mar ía y María Luisa, Xena Herrera, 
Generosa Tabernilia, las de Valdés 
Fauly, Angélifti Zúñiga, Luisa Martín, 
las de Montero, Nena Pedraza, Olim-
pia Bivas y Laura l layueri . 
Muy iuteresanhe, Nena Sola, la hija 
del ilustre jurisconsulto. 
El programa, en sus tres partes, se 
cumplió á maravilla, obteniendo el jo-
ven y notable violinista Guillermo de 
Blanck, en cuyo h(|>,or se celebraba la 
artística soirée, uno de los éxitos más 
hermosos y lisonjeros que se recuerdan 
en fiestas como la de anoche. 
Un encoré seguía, invariablemente, á 
' cada pip/.a que ejecutaba. 
Admirable y admirado! 
Puso feliz término á la fiesta La 
hella cubana, esa dulce, inspiradísima 
composieión de White, el gran viol i-
nista cubano á cuyo lado va el joven 
Blanck á perfeccionar sus estudios mu-
. sicales. 
El concierto de anoche se conserva-
rá siempre, en el recuerdo de nuestras 
fiestas de arte, como una de sus pági-
• ñas más brillantes. 
Vuelva pronto el artista que nos 




El director del Hospital Isúmero 1, 
el ilustrado doctor Alfredo Valdés 
. Gallol, se sirve invitarme para ' ' la en-
trega solemne de Medallas y Diplomas 
á las Enfermeras graduadas de esta 
Escuela en vir tud de los exámenes ve-
rificados el 17 ñ l t imo" . 
A1 acto, que se celebrará mañana, á 
las ocho y media de la noche, asist irá 
el Presidente de la Repáblica. 
A propósito: 
Kn la casa presidencial se reunían 
ayer, invitadas á un lunch por la d i g -
nísima esposa del Presidente, la señora 
Gnardiola de Estrada Palma, lasalum-
nas enfermeras de todos los hospitales 
de la ciudad. 
La ilustre dama les ofrecía este obse-
quio en celebración del buen resultado 
que habían obtenido en sus exámenes. 
Torroella, el pianista de los salones, 
amenizó el acto con la ejecución de di-
versas piezas de su repertorio. 
Hasta las seis y media de la tarde se 
prolongó la reunión en Palacio. 
* 
Hoy: 
La gran noche, por partida doble, en 
la escena y en la sala do Albisu. 
Vierúes de moda. 
Que es como decir que la flor del 
mundo i^abancrobrillará eu los palcos 
y luuctus del afortunado teatro. 
[ . , ' t i E- F-
C O N C I E R T O 
Anoche tuvimos el gusto de asistir al 
concierto que se había anunciado ten-
dr ía efecto eu el Conservatorio Nacio-
nal dé Música dirigido por el maestro 
Hubert de Blanck, en el que tomó par-
. te muy notable su hijo y discípulo, el 
aventajado violinista señor Guillermo 
de Blanck. 
Había una'concnrrencia numerosa y 
selecta como pocas, y no faltaban los 
distinguidos maestros del arte que cul-
tivan la música en esta capital. En-
tre las damas había muchas desingu-
¿Quo Vadis? 
VM decir: ¿Donde l'ais? 
¡ A L A F I L O S O F I A ! 
Qn« es la rasa por excelencia para re-
cibir novedades on tejidos y artícidos 
de soderia. 
¡ A L A F I L O S O F I A ! 
Donde se hallan los nuisespléndidos 
surtidos de olanes de hilo puro 
¡;l roal la vara! 
¡ A L A F I L O S O F I A ! 
Que vende preciosos y (luisiinos or-
gandis . . . ¡á medio la vara¡ 
¡A L A F I L O S O F I A ! 
A comprar polvos de Anthea legí-
t i i r i ü s ;á 2."> centavos! (Mutas pinta-
das, una cuarta de anebo \á cuatro 
reales! K i i e a j - e de roda pie ¡á eim o 
centavos! 
i A L A F I L O S O F I A ! 
Que es la tienda de ropa y sedería más 
popular dr la l íepúhlica; la más agra-
dable, la más seria, la más económica 
y por consecuencia la más convenlen-
te para hacer el j^asto. 
¡ A L A F I L O S O F I A ! 
Que lleva 3 3 aflos de existencia pro-
porcionando día por día todo género 
de ventajas, lavoreeieudo sin reparar 
los sacrificios al galante Pueblo C u -
bano. 
¡A L A F I L O S O F I A ! 
Que fué quien rompió para siempre 
los antiguos moldas rutinarios, y es la 
que con más aluneo persevera en su 
in variable sistema de vender artículos 
de superior calidad á precios de impo-
sible competencia. 
¡A L A F I L O S O F I A ! 
Imitada por muchos, y no igualada 
por nadie, «-ai i tira da más justamente 
como ániea eu su clase. 
Vamos, á, 
¡ A L A F I L O S O F I A ! 
Que es donde va todo el mundo. 
Gran casa importadora de toda clase 
de tejidos 
y artículos de Sedería y Perfumería. 
K E P T U N O 73 y 75 
Y 
SAN NICOLAS 72 y 74. 
lar belleza. Ejecutóse el programa con 
perfecta exactitud y hubo que redetir 
algunas piezas á petición del auditorio. 
El joven Guillermo de Blanck tiene 
la mejor condición que puede ambicio-
nar un artista: el sentimiento. Sabe dar 
á las notas aquella expresión de vida 
que es el todo del arte. Maneja el arco 
del violín con soltura y delicadeza, es 
un violinista de porvenir y merece co-
mo su señor padre las más sinceras fe-
licitaciones. 
La señorita Joaquina Menéndez can-
tó una melodía de Deuza Si tu m'amaí 
y la romanza de tiple de La Tosca, con 
verdadero arte y bonita voz. Hubert de 
Blanck nos admiró con sus profundos 
conocimientos de piano tocando una 
polonesa de Chopín y una fantasía de 
La Bohemia. 
El señor Eichwald tocó dos piezas 
de violonchelo haciéndose aplaudir mu-
cho. 
El joven violinista Guillermo de 
Blanck tocó entre otras cosas unos 
Souvenirs de Fausto Folies d1 Espagne 
de Corelli, variaciones muy diticiles 
que ejecutó airosamente, una hermosa 
meditación de V i líate y un zapateo de-
liciosamente adornado con esquisitas 
filigranas de violín. 
Y por último nos deleitó sobre mane-
ra aquella melodía celeste del gran 
Whi te titulada "La bella Cubana". La 
tocaron en dúo de violines la señora 
Sanrí y Guillermo de Blanck, acom-
pañados al piano por el señor el señor 
Fuentes. Hizo un efecto sublime y hu-
bo que repetirlo á fuerza de aplausos. A 
las once y media terminó la deliciosa 
velada. 
P. G l B A L T . 
Carratalá 
Mañana, sábado, celebra su beneficio 
en Alhisn, Carratalá, "el gran 1). Emi-
l i o , " como decía siempre que hablaba 
ó escribía de ól, cariñosamente, el au-
sente pero no olvidado Antonio Esco-
bar. 
Para los que pertenecen á la historia 
antigua, y aún para los que estamos en 
plena\BtZaíZ Media, el nombre de Carra-
talá t raerá á la mente un mundo de re-
cuerdos. Por espacio de más de diez 
aflos, con pequeños paréntesis, estuvo 
actuando, ora en Albisu, ya en Tacón, 
y al final casi de su vida art íst ica en 
Irijoa, hoy Marti, el creador de Lampa-
rilla, de Curro Eguia, de Añ, del Conde 
de Campo Mayor y de cien personajes 
más en los teatros habaneros. 
Educado en la buena escuela del cé-
lebre Caltañazór, llegó Carratahi á ser 
un tenor cómico de los más populares, 
y solicitado por lo tanto, por las em-
presas, tanto de España como de la 
América latina. Para su mejor fortu 
na alcanzó la que pudiéramos llamar la 
edad de oro de la zarzuela española, y 
así es que su nombradía y excelentes 
cuuliilados artísticas tuvieron recom-
pensa abundante, no solo en la esfera 
moral sino también en lo que dice re-
lación á la vida de la prosa de este 
mundo sublunar en que vivimos 
, Yo recuerdo, con enternecimiento 
bien humano, aquel Darberillo de Liava-
p i h , que en mi edad infantil in<' hicie-
ra gozar lo que ya no puedo nunca vol-
ver á sentir, interpretado por Carrata-
lá y por aquel conjunto primoroso de 
gracia y de hermosura que aiVn respon-
de al nombre de Rornualda Moriones. 
Triste, trabajosa, es la ancianidad de 
Carratalá; pero en sus horas de tristeza 
y de estrechez ha encontrado, solícita, 
la mano del que fué su compañero en 
m i l gloriosas jornadas, de Modesto Ju-
lián que ya, por esto solo, es acreedor 
-d mis mejores y más efusivas simpa-
t ías: he visto tanta miseria que cuando 
veo algo de altruismo, siento menos 
asco de v iv i r 
¡Ojalá que mi siempre presente, rego-
cijado Ljamparilla de días mejores, vea 
el sábado lleno el que fué teatro dé sus 
triunfos, el popular Albisu! 
SANTI-BÁSE/. 
PUBLICACIONES 
CUBA. — UN AÑO DE REPÚBLICA.— 
HECHOS Y NOTAS—Con estos tí tulos ha 
publicado en París el señor Meslic 
Amábi le un folleto del que ha tenido la 
bondad de enviarnos un ejemplar. 
El folleto del señor Mestro Amábile 
se encuentra de venta en la librería de 
Severino Solloso, Obispo 41 y 43, al 
precio de unpeso plata el ejemplar. 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
Anoche, poco después de las doce, se 
dió la señal de alarma, correspondiente á 
la agrupación número tres, á causa de ha-
berse declarado un incendio eu la calle de 
Amargura entre las de San Ignacio y Cu-
ba, iiuendio que desarrollándose de una 
manera violenta, amenazaba destruir los 
grandes establecimientos que radican en 
la hermosa y rita manzana, comprendi-
dos entre las ya citadas calles y la de Te-
niente Rey. 
El fuego se desarrolló con tal magni-
tud , que desde los lugares más bajos de 
la ciudad se divisaba fácilmente el rojizo 
resplandor de las llamas y las grandes co-
lumnas de humo qus imponentemente se 
elevaban á gran altura. Las llamas y el 
humo se hacían cada vez más perceptibles 
por la manera vertiginosa con que se de-
sarrollaba el fuego, abarcando por com-
pleto el edificio en que«e había iniciado 
y amenazando extenderse con más vio-
lencia á los colindantes de más fácil com-
bustión. 
A l darse la alarma, nos trasladamos 
sin perdida de tiempo al lugar del sinies-
tro, costándonos gran trabajo llegar hasta 
frente & la casa incendiada, pues á cada 
instante teníamos que detenernos para 
poder abrirnos paso entre el numeroso 
público, que al igual que nosotros, ha-
bía sido atraído allí por la magnitud del 
incendio. 
Ya frente al siniestro, pudimos obser-
var que este tenía lugar en el estableci-
miento de tejidos, situado en el número 
I I de la calle de la Amargura, y empe-
zaba á propagarse al almacón de víveres 
de los señores Carbonell y Rabasa, insta-
lado en la propia, casa en lo que hace la 
esquina de San Ignacio y al hermoso al 
macén de tejidos de los señores Loríente 
y Hermanos, enclavado en el número 13 
de la propia calle. 
Los bomberos, policías y paisanos to-
dos á una, y sin reparar en el peligro que 
corrían sus vidas, trabajaron activamen-
te, introduciendo las mangueras y abrién-
dose paso casi entre las llamas para com-
batir el fuego. 
E l trabajo contra el voraz elemento era 
penoso y comprometido, pero nuestros 
valientes y entusiastas bomberos secun-
dando hábilmente las órdenes de sus jefes, 
se mostraban como verdaderos héroes, 
pues su único objeto, ya que no podían 
salvar el establecimiento incendiado era 
el evitar la propagación del fuego, á los 
establecimientos colindantes, como así lo 
consiguieron á los pocos momentos. 
LA ALARMA 
Ya en el terreno del fuego, y después 
de contemplar por algún tiempo el bri-
llante comportamiento de los bomberos, 
empezamos nuestro trabajo de Informa-
ción. 
El primero que advirtió el incendio 
fué el sereno particular número 104, Fer-
nando González Gómez, quien al advertir 
que del interior del almacén del Sr. Es-
eandón salía humo, dló la alarma, lla-
mando á los vecinos y dando fuertes gol-
pes á las puertas de la casa del fuego. 
A la actividad demostrada por el sere-
no Sr. González, se debe que no hubieran 
ocurrido lamentables desgracias. 
Apenas el sereno dió la alarma acudie-
ron allí varios vigilantes de policía, los 
tenientes Fernández y Bernal y entre to-
dos procedieron abrir la puerta de la casa 
del fuego, pero por fortuna en la parte 
baja del edificio quo ya estaba completa-
mente invadida por el ñiego, no había 
persona alguna, pues los dependientes 
que eran dos dormían en los altos. 
SALVAMENTO 
Estos que se nombraban Mario Fernán-
dezy Juan Domínguez, despertaron cuan-
do la parte alta del edificio era invadida 
por el humo, por lo que salieron al bal-
cón en paños menores dando voces de au-
xil io. 
Fernández al ver la casa envuelta en 
llamas, no se atrevió á bajar por la esca-
lera principal, por lo que se arrojó por el 
balcón á la calle, al igual que su compa-
ñero. 
Antes de ponerse en salvo Fernández, 
y creyendo podía bajar por la escalera 
principal, lo tiró las llaves do la puerta 
principal al perene González, pero éste no 
pudo abrir, y fué necesario echar la puer-
ta abajo, valiéndose para ello, de una ba-
rreta. 
La policía abrió de íguál manera las 
otras puertas, pero solo se consiguió po-
nor en salvo los libros y documentación 
de la caíva.r. ') 
El Sr. Carbonel que con su señora y cin-
co niños dormían en los altos de su alma-
cén de víveres, despertó ñ los gritos que 
oyó eu la calle y al ver que había fuego, 
bajó precipitadamente por una escalera, 
que está junto al depart; m 'rito que ser-
vía de depósito al petróleo. 
Cuando el Sr. Carbonoll y su familia 
bajaron ya el fuego empezaba á comuni-
carse á su casa, íl tal extremo que si sede-
moran cinco minutos mAs. hubierau teni-
do que salvarse por los balcones de la ca-
lle, pues las llamas invadieron seguida-
mente la escalera de escape. 
E N E l - A L M A C E N D E VIVKK1.K 
Grandes elogios merecen loa bomberos 
por su trabajo, evitando la propagación 
del fuego al importan te almacén de víve-
res de los señores ('¡irhonell y Roban. 
Ivste almacén, como ya dijimos al co-
mienzo de esta relación, está establecido 
en la propia casa, y por lo tanto las 11a-
mas Invadieron con más facilidad lá par-
te del depósito general. 
En este lugar había más de cincuenta 
latas de petróleo, y ya habían empezado 
á hacer explosión algunas de olhw, cuan-
do penetraron tos bomberos con un pitón 
para dominar las llamas por aquel sitio. 
También los bomberos y la policía al 
ver el inminente peligro que corría la ca-
sa con aquel depósito de materias Infla-
mables, procedieron á desalojar el local, y 
en breves momentos sacaron á la calle to-
das las cajas que allí había. 
Cuando estaban en esta operación, se 
veía correr el petróleo encendlado por el 
piso del almacén, ju ro este peligro no fué 
causa de que cuantos estaban ocupado» 
en ta faena del salvamento se amedrenta-
ran por el peligro que corrían. 
Los bomberos, á fuerza de grandes y 
potentes chorros de agua, lograron apa-
gar el petróleo y evitar mayores males, 
EX LA CASA DE LOS REDORES LORIENTE 
Otro de los trabajos de mérito realiza-
do por los bomberos, y que fué muy cele-
brado por cuantos lo presenciaron, es el 
que se efectuó por el interior del impor-
tante y rico almacén de tejidos de los se-
ñores Loríente y Hermano. 
El fuego quo se había propagado á esta 
casa, por medio de los claraboyas que 
existen en la casa número 11, fué pronta-
mente dominado por los homberos, y sólo 
pudo quemarse el techo de zinc, qneexis-
te al fondo del establecimiento y (pie for-
ma martillo con la casa donde se había 
iniciado el incendio. 
Dos mangueras fueron colocadas por la 
casa de los señores Loríente y á esta acor-
ta la medida se debe el salvamento de tan 
importante almacén. 
EL AUXILIO 
Acudieron con gran oportunidad á pres-
tar sus servidos las bombas "Felipe Pa-
zos", que se situó en el pozo de la calle de 
San Ignacio esquina á Teniente Rey; la 
" M a r t í " que operó desde la caja de A l -
beardeAguiar y Amargura, y la "Cer-
vantes" que funcionó en la toma de agua 
establecida en Lamparilla y Cuba. Las 
tres bombas trabajaron á dos mangueras. 
Además fueron colocadas dosmangue-
nis en las rajas de la callo de San Ignacio, 
en las esquinas de Amargura y Teniente 
Rey. 
LOS BOMBEROS 
Estuvieron trabajando bajo las órdenes 
de los jefes del cuerpo los señores Méndez 
y Astudillo y los de secciones señores 
Fernández, Quintero, Páez y Febles. 
E l ayudante facultativo, señor Gómez 
Salas, reconociólos edificios incendiados, 
y asesoró Á los bomberos en sus faenas. 
ESTABA ASEGURADO 
E l almacén de tejidos donde ocurrió ê  
fuego, era de la propiedad de don Manuel 
Escandón, que hace años se encuentra en 
España y tiene en esta ciudad como apo-
derano á su hermano don Dionisio. 
Este se encontraba cuando ocurrió el 
fuego en su residencia particular, calle de 
Industria nñmero 51>. 
Según nuestros informes, el estableci-
miento se encuentra asegurado en 35.000 
pesos, en una compañía Inglesa. 
También los almacenes de los señores 
Carbonel!*y Rabasay Loríente y Herma-
no, ee encuentran asegurados. 
LAS PÉRDIDAS 
Las ocasionadas por el fuego en el alma-
cén de víveres, son de bastante conside 
ración, como igualmente en el estableci-
miento de laidos de los señores Loríente. 
Las pérdidas de este último son en las 
mercancías que se han mojado por efecto 
del agua que cayó en la casa, al estar ata-
cando los bomberos el fuego en la parte 
alta y haber sido destruido el techo de 
zinc, que los cubría. 
E L J U Z G A D O 
En los primeros momentos se presen, 
tó allí el Juez de guardia licenciado señor 
Rodríguez Ecay, que empezó á actuar, 
pero seguidamente hizo entrega del su-
mario al Juez del distrito señor Valdés 
Fauly, que se constituyó allí al ver la im-
portancia del fuego. 
El señor Valdés Fauly Instaló el juz-
gado en la casa de comercio de los seño-
res Baurudiel y Compañía, y allí presta-
ron declaración el señor don Dionisio Es-
candón, el sereno señor González Gómez 
y los dependientes señores Fernández y 
Domínguez. 
L A C A J A D E C A U D A L E S 
Los bomberos sacaron é hicieron entre-
ga al Juzgado de la caja de caudales eu la 
casa del Sr. Escandón. 
También la policía hizo entrega de 
los libros y documentos salvados en los 
primeros instantes. 
L A S A N I D A D 
Las ambulancias sanitarias de los bom-
beros y del centro de socorro del primer 
distrito se instalaron, respectivamente, 
en la casa del Sr. Marqués, y en Cuba es-
quina á Amargura. 
En ellas prestaron sus servicios los doc-
tores Senil, Durio, Guajardo y Cantens, 
quienes asistieron de primera intención á 
los siguientes bomberos y paisanos: 
Arturo Lacasi, Fernando Montero, Ró-
mulo Masvidal, Severo Insua, Julio 
León, Pablo Diaz, José Alamar, Daniel 
Menéndez, Enrique Vega, Francisco Val-
dés, Pelayo Astudillo, Narciso López, Ra-
fael Zuñer, Lorenzo Novela, Alejan-
dro Rodríguez, Emilio Ameller, Vicente 
Pérez, y otros varios cuyos nombres no 
recordamos en estos instantes. 
L A P O L I C I A 
También es digno de elogio el compor-
tamiento de la policía, principalmente de 
los capitanes Duque Estrada, Cruz Mu-
ñoz y Tavel, y de los tenientes señores 
Bernal y Fernández, y de los vigilantes 
Enrique Medina, Agnedo Perdigón, Ra-
fael Rodilla, y R. Roche, quienes estu-
vieron allí desde el comienzo del fuego, y 
auxiliaron á los bomberos en sus prime-
ros trabajos de ataque contra el fuego y 
salvamento de personas. 
AUTORIDADES Y POLICIA 
En el lugar del siniestro vimos al A l -
calde Municipal señor O'Farrlll , ú los 
Concejales señores Foyo y Llerena, al ge-
neral Cárdenas, al Secretario de la A l -
caldía señor La Torre, y el Inspector 
Municipal Sr. Pomar. 
La fuerza de reserva en las primera, se-
cunda y cuarta estaciones de policía acu-
dieron al ftiego á tas órdenes del ca-
pitán de guardia de la Jefatura Sr. Du-
que Estrada. 
También asistieron los tenientes se-
llores Rodríguez, Cárdenas y Sainz de la 
Pefia, con fuerzas ó sus órdenes. 
UN R E L O J 
El joven don Fernando Montejo, veci-
no de Estrella número hizo entrega 
al capitán señor Duque Estrada, de un 
reloj "Uoscoff que encontró en una ha-
bitación alta del almacén del señor Es-
candón. 
"EL SE55-OR LLAXU8A 
E l escribano del Juzgado del Este se-
ñor don José Llanusa, que anoche estaba 
de guardia, ha sido quien acompañé) al 
Juez señor Valdés Fauly en la instruc-
ción del sumario. 
LA R E T I R A D A 
La señal de retirada se dió á las tres y 
inedia de la madrugada. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calle de Aguacate esquina á Em-
pedrado, fué arrollado por el tranvía eléc-
trico n'-' IL?, de la línea de San Francisco 
á San Juan de Dios, el coche de plaza nú-
mero l..U!7, sufriendo ambos vehículos 
averías. 
En los momentos del choque transitaba 
por aquel tpgár el pardo Severino Qonzá^ 
lez, quien fué lesionado por el coche, cau-
sándole una herida grave en el pie iz-
quierdo. 
La policía detuvo al cochera y emplea-
dos del tranvía eléctrico, y los remitié) al 
Juzgado del distrito para queso procedie-
ra á lo que hubiera lugar. 
Eu eí Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
moreno Inocencio M a d a n , vecino de 
Amargura n'-' 41, de una herida en la ma-
no izquierda, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la intlriócasualmente un 
compañero suyo nombrado Agustín, con 
quien trabajaba en el café E l Louvre. 
Germán González Garin, vecino do V i -
llegas 78, fué detenido por el vigilante 
número 394, por haberle ocupado una lis-
to de la lotería La Louisiana y una libre-
ta con apuntes. 
Anoche fueron detenidos por el vigi-
lante l(>ó los blancos Pablo Masvidal é 
Ignacio Romero, á causa de haberlos sor-
prendido en los momentos que rompían 
los cristales de la puerta del café que exis-
te en la calle del Prado esquina á San 
José, teatro de Payret. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
La blanca Carlota Valencia Díaz y par-
da Encarnación Elosegui, fueron deteni-
dos anoche, por haberlas encontrado el 
vigilante 396 en reyerta y estar ambas 
lesionadas. 
La Valencia Ingresé> en el Vivac y la 
Elosesrui fué remitida al hospital, ambas 
á disposición del Juzgado competente. 
Por aparecer autor del hurto efectuado 
en la residencia de la parda Paulina Es-
trada, vecina de Prado número 8ó, fué 
detenido ayer el mestizo Juan Sardiñas, 
y puesto á disposición del Juez Correc-
cional del primer distrito. 
Estando trabajando en los talleres de 
los Ferrocarriles Cuidos, en la Ciénaga, 
el blanco Claudio Sánchez Ramos, vecino 
de Atocha número 8. le cayó encimr. una 
lata con petróleo, que estaba en un es-
tante, causándole una lesión en la cabeza. 
Dicha herida fué casual. 
Ayer desaparecié> de la casa Desampa-
rados número 82, la menor Nieves Colas, 
de tiece años de edad, la cual se encon-
traba al abrigo de su tía la morena Mag-
dalena Colas. 
mero de piezas de ropas, pertenecientes á 
varios individuos, y los cuales aprecian 
en unos 300 pesos oro. Se Ignora como se 
cometiera el robo, ni quien sea el ladrón. 
A l medio día de ayer fué derrumbada 
por una manga de viento, la casa en 
construcción calle 11 esquina á J, en el 
Vedado, propiedad de don Vicente Gran. 
GACÉ T I L L A r 
Ex ALBISU. —Es noche de moda y 
hay una novedad en el cartel. 
Novedad que consiste en el estreno 
de La gran noche, juguete cómico cuyo 
enyo desempeño está confiado á la se-
ñora Duatto, la señorita Pastor y los 
señores Larra, Garrido, Piquer, Escri-. 
bá. Pastor y Saurí . 
La obra es un arreglo, hecho por 
Julianito Romea, de la comedia france-
sa Le premier coup de canif. 
Va en la segunda parte del espec-
táculo acompañada, á primera y últi-
ma hora, respectivamente, del saínete 
A Eoma por todo y la zarzuela Xa n/a 
del beso. 
Función corrida. 
E L SOMBRERO DE ATANASIO.—En-
tre el simpático administrador de los 
baños Las Playas y nuestro caro cofra-
de Atanasio Rivero se han cruzado, 
con ocasión de un sombrero perdido, 
las siguientes epístolas: 
Señor don Atanasio Rivero 
Prese n'e. 
Le devuelvo su sombrero 
aunque el mío no es mejor; 
yo cambiara de cabeza, 
pero de sombrero ¡nol 
José M * Otero. 
Señor don José Otero 
Pidiéndome su cachucha 
vino mi bombín de fieltro 
y con él sus intenciones 
de que de cholla cambiemos. 
Vale usted mucho, sin duda; 
mas la cholla no le trueco 
porque aunque como homo sapienx 
apenas me llamo Pedro, 
¡caramba! soy una notar 
-bilidad como percheroj 
Atanasio Rivero. 
FELIZ VIAJE.—A bordo del vapor 
americano Havana, que sale mañana 
de nuestro puerto con rumbo á los Es-
tados Cuidos, ha tomado pasaje nues-
tra estimada amiga la señora doña A n i 
ta Gómez de Gabás, dueña de la po-
pular casa de "modas Nuevo Louvre. 
El viaje de Ani ta tiene por objeto 
reunirse con su esposo, que de regreso 
de su viaje á París , la espera en la 
gran metrópoli americana á fin de visi-
tar los centros de la moda y traer las 
últ imas novedades de invierno. 
La señora de Gabás nos encarga la 
despidamos de sus muchas amistades, 
lo cual no ha podido hacer personal-
mente por lo festinado de su viaje. 
' Cumplimos gustosos su encargo, 
deseándole, á la vez, muchas felici-
dades. 
AI.HAMBRA.—El programa de la 
función de esta noche está combinado 
con las siguientes obras: á las ocho. E l 
año viejo en la Corte, y á l a s nueve, Lq 
fonda de don Tadeo. . , 
La tercera tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela de gran actualidad 
de los aplaudidos autores Vil loch y 
Mauri. titulada La rumba, de los dioses, 
cuj'o estreno se anuncia para el lunes. 
EN VERSO Y PROSA.—Tomarnos de 
Tki Patria, de Sagua la Grande, del dia 
18, los siguientes versos: 
¿Conoce usted á Cristina, 
aquella vocosolera 
de cintura retre( h''ra 
y de lúaadn asesina? 
La que arrastrando la enagua 
como la airosa andaluza, 
triunfa al cruzar, p u-que cruza 
la mejor hembra de Saetía? 
Pues bieti, aqueUti muchacha 
de sorprendente belleza, 
roja como una cereza 
y sonriente y vivaracha; 
se e.ifermó la p duecita 
y se ajó, se descompuso, 
y en resumen, que so puso 
delgadita, delgadita. 
Mas ya Cristina está sana, 
vivaiadía, gortíinflonn. 
sandungueia, retozona, 
buena como una manzana. 
;.('on (pié se curé) Cristina 
tan prontamente y tan bien? 
Pues...tomando á htliplén 
el Vino de Papayina. 
Excusamos decir á los lectores que 
ese Vino de papayina á que se refiere el 
colega sagüero es el reputado Vino de 
papayina de Gandid que prepara su 
propietario, nuestro compañero en la 
prensa, Alfredo Pérez Carrillo, hoy 
asiduo y muy eslimado colaborador de 
este periódico. 
Y ya que reproducimos esos versos 
es justo hacer saber que el FIMO de pa-
payina de Gandul es un excelente pre-
parado para combatir las enfermedades 
del estómago é intestinos. Lo recomien-
dan nuestros más afamados facultativos. 
Este excelente preparado ha alcan-
zado diez y seis medallas de o:o y una 
de bronce en laa 17 Exposiciones á 
que ba concurrido. 
Y es claro...se vende en todas las bo-
ticas. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Varias señoras hablau de la infideli-
dad de sus maridos, y una de ellas 
dice: 
—Lo que es yo, estoy segura de mi 
espoáb y sé que le gusta 
—¿En qué te funda?? 
—En que le gustan todas. 
E s p e c t á c u l o s 
UN" P O C O 
A l blanco Antonio Junco, vecino de la 
Calzada de Luyanó le hurtaron de su ha-
bitación un reloj Rosco//y un portamo-
nedas de cuero, con tres pesos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
De la azotea del tren de lavado, pro-
piedad de don Manuel Pampello, calle de 
Trocndcro número 78, robaron gran nú-
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo el drama en 4 actos y un 
prólogo La hermana del carretero 6 La 
enterrada en vida. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—Primero: A Roma por /odo—Segun-
do: Estreno, La gran noefte—Tercero: 
La rifa dd beso. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l año viejo en, la Corfc—A las 9'15: 
La fonda de don Tadeo—A las 10'15: 
Ensayo de La rumba délos dioses, que se 
estrenará el lunes. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile ton dos 
orqnestas. 




Todo pasa en el mundo y se pierde 
en un velo de bruma lejana, 
que es la vida un camino eu que el hom-
ya dejando jirones del alma, (bra 
y es al cabo borroso conjunto, 
una mezcla de risas y lágrimas. 
Sólo dura por siempre el recuerdo 
de los años felices de infancia; 
ese canto que al pie de la cuna 
nuestra madre amorosa entonaba, 
ese "duórmete niño," y la alcoba, 
y la pálida luz de la lámpara. 
Y la santa oración de la noche 
que aun dormido en el labio vibraba, 
y ese sueño tranquilo del niño 
que no espera el afán del mañana. 
Esa triste mudez de la tarde!... 
Esa paz de la noche callada... 
Esa edad en que el niño reía 
y era el mundo pequeño en sus ausiaaj 
y más vasta la verde llanura 
y la sierra vecina más alta, 
y el bardal de la cerca, pirámide, 
y espumoso raudal la quebrada. 
Y el amor en el pecho nacía— 
y era el odio pasión ignorada... 
Esa edad que principia en los brazos 
de la madre—por siempre adorada— 
y termina al entrar en el mundo, 
al dejar del colegio las bancas. 
I I . 
Cuando el hombre no vé sino sombras, 
y ya toca íl su fin la jornada, 
con la frente surcada de arrugas 
y el cabello con hebras de plata, 
y la mente con sombras de duda 
y con penas profundas el alma; 
al querer revivir lo pasado, 
al volver hacia atrás la mirada, 
de ese vago, borroso conjunto, 
de esa mezcla de risas y lágrimas, 
con fulgores que rasgan la bruma, 
surgen frescos los años de infancia... 
Y á sus labios asoma un suspiro, 
y á sus ojos asoma una lágrima; 
que esa aurora en la vida del hombre 
queda Impresa en el fondo del alma, 
á pesar de las hondas arrugas, 
á pesar de las hebras de plata... 
Diego Vribe. 
Anagrama. 
(Por Juan Nadie.) 
Riilia M . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una simpática y 
bella aficionada á la música. 
fio. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t • 
t t t 
t 
Sustitüyanse las cauces por letras para 
formar eu cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Nación. 
4 Nombre de mujer. 
6 Persona erudita. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal, 
Mrailo. 
(Por Juan Lince.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada linea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Flor. 
4 Nombre de varón. 
Soluciones. 
A l jeroglífico comprimido: 
A M E L I A IlOGER. 
A l logogrifo anterior: 
TRAS-MI-SION. 
A l rombo anterior: 
D 
C O L 
C O R A L ' 
D O R O T E A 
L A T I A 




R i " O 
S I X T A 
O T O 
A 
A l cuadrado anterior: 
C A R T A 
A P E A R 
R E G L A 
T A L A R 
A R A R A 
A l segundo: 
N E N A 
E D A D 
NANA 
A D A N 
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